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PROGRAM / PROGRAMME 
 
DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2013. – Dr. Juraj Plenković  
SOCIETY AND TECHNOLOGY 2013 - Dr. Juraj Plenković 
 
XX. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP 
XX. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
 
28. – 30.6.2013. 
 
HRVATSKA / CROATIA 
Opatija (hotel Ambasador) 
 
Svečano otvaranje skupa u petak 28. 06. 2013. u 17:00 sati u hotelu «Ambasador», Opatija 
Radni početak skupa u petak 28. 06. 2013. u 09:30 sati u hotelu «Ambasador», Opatija  
 
Opening ceremony of the conference on Friday 28th of June 2013 at 05:00  p.m. at the hotel «Ambasador», Opatija  
Beginning of the conference on Friday 28th of June 2013 at 09:30  a.m. at the hotel «Ambasador», Opatija 
 
Organizatori/ Organized by:  
 
Hrvatsko komunikološko društvo-HKD/  Croatian Communication Association- CCA 
Međunarodna udruga komunikoloških društava/ International Federation of Communication Associations- IFCA 
Alma Mater Europea – European Center Maribor (AMA – ECM) 
 
Suorganizatori/ Co-organized by:  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,  Opatija / University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality 
Management in Opatija  
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Katedra za komunikologiju, Zagreb / University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts, Department of 
Communication Science, Zagreb 
RIS d.o.o., Rijeka 
Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, Zaprešić/  College of Business and Management „Baltazar Adam Krčelić“, 
Zaprešić 




Pokroviteljstvo / Sponsored by: 
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lavlja možemo izolirati i analizirati učinkoviti 
„društveno-gospodarski i politički“ dignitet „pr-
informacija“.  Autor ukazuje da se nijedna „pr-
informacija“ ne događa izvan vremena i prostora i 
da se ona kao takva dotiče svakog građanina, 
gospodarstva i društva u cjelini. U prezentiranim 
poglavljima uočava se autorska „pr-
anagažiranost“ kao osnovna mjerna jedinica za 
određivanje svakog informacijskog učinka u „pr-
djelovanju“. Glavni autorski naglasak u odabra-
nim slučajevima iz  njegove bogate „pr-prakse“ je 
„komunikacijska i publicistička“ učinkovitost  
poruka“ u odnosima s javnostima kao komunika-
tivno djelotvorna zadovoljavajuća zakonitost me-
dijske komunikacije  (brzina, jasnoća i zanimlji-
vost). Jasnoća je osnovni i temeljni kriterij autor-
skog djelovanja u odnosima s javnostima i ona 
kao komunikativna kategorija dominira u svih 
osam slučajeva prakse u odnosima s javnostima. 
Zanimljivost i atraktivnost poruka su temeljno 
autorsko karakteristično „pr- komunikacijsko 
sredstvo“ u svim odabranim slučajevima u praksi 
odnosa s javnostima . Atraktivnost postaje domi-
nantna  komunikološko animacijska karakteristika  
u odnosima s javnostima  bez koje nije moguće 
zamisliti komunikativni proces svakog javnog 
djelovanja“. Selektivnost „pr-informacija“  pos-
taje  osnovna  komunikološka zakonitost u praksi 
odnosa s javnostima . Ona je pozitivna produkcij-
ska karakteristika za određivanje visoke vrijed-
nosti posredovane informacije u odnosima s jav-
nostima. 
Iz svega iznesenog možemo zaključiti da ova pre-
zentirana vrijedna knjiga (komunikacijski priruč-
nik) postaje sustavni instruktivni priručnik za 
odnose s javnostima s višestrukim komunikacij-
skim, stručnim, edukativnim, kulturološkim, po-
duzetničkim i komunikološkim značenjem.  Mo-
žemo zaključiti da je ova priručnička stručna knji-
ga u sadržajnom, programskom, edukativnom i 
didaktičkom smislu izvrstan metodološki kom-
pendij za odnose s javnostima koji afirmira te-
meljne komunikološke zakonitosti u praksi odno-
sa s javnostima: Istinu,  objektivnost, aksiologija, 
društveno, gospodarski i politički dignitet, an-
gažiranost,  komunikacijska i publicistička 
učinkovitost, jasnoća, zanimljivost (atraktivnost) 
i selektivnost poruka u odnosima s javnostima. 
Prezentirana knjiga (komunikacijski priručnik) je 
priređen dvojezično na engleskom i hrvatskom 
jeziku.  Priručnička knjiga predstavlja koherentnu 
komunikološku integralnu cjelinu koja prezen-
tnim publicističkim stilom zaslužuje pažnju svih 
čitatelja, komunikologa, istraživača, znanstvenika, 
stručnjaka za odnose s javnostima, studenata no-
vinarstva, komunikologije, medijskih komunikaci-
ja i odnosa s javnostima te svih stručnjaka za od-
nose s javnostima kojima je ova vrijedna priruč-
nička knjiga prvenstveno i namijenjena. 
Slobodan sam ovu vrijednu priručničku knjigu 
preporučiti svima onima koji u užem ili širem 
smislu proučavaju komunikologiju i odnose s 
javnostima  a posebno studentima komunikologije 
i komunikacijskog menadžmenta na svim razi-
nama visokoškolskih i sveučilišnih studijskih 
usmjerenja. 
 
Primljeno: 2013 – 22 – 03                                                                              
                                                                               
Prof.dr.sc.Mario Plenković 
              Katedra za komunikologiju  GF-a,   
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Časni  gosti znanstvenici / Honorable guests scientists: 
Prof.dr.sc. Ivo Šlaus, FCA, FWA, President of WAAS , Prof.dr.sc. Ivan Cifrić, akademik HAZU, Prof.dr.sc. Krešimir Pavelić, Dean Department 
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PETAK / FRIDAY 28.6.2013. 
Radni početak znanstvenog skupa / Working sessions (9,30-16,30) 
 
 
MAGNOLIJA HALL  
 
 
09,30 – 16,30 
 
 
DRUŠTVO I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG / 
SOCIETY AND INTERGENERATIONAL DIA-
LOGUE 
 
Voditelji / Chairmen: 
M. Ovsenik (Slovenija/Slovenia), M. Ambrož (Slovenija/Slovenia), 
B.Toplak Perović (Slovenija/Slovenia), D.Tomka 
(Slovenija/Slovenia), R.Ovsenik (Slovenija/Slovenia), M.B.Kaučić 
(Slovenija/Slovenia), N.Lipič (Slovenija/Slovenia) 
 
 
9,30 – 10,15 
STARI I PROMJENE 
 
Voditelji / Chairmen: 
M. Ovsenik (uvod), M. B. Kaučič, Š. Ražun 
 
 
Marija Ovsenik, Nikolaj Lipič, Jožef Ovsenik (Slovenija/Slovenia): 
SVIJET STARIJIH OBILJEŽEN PROMJENAMA / THE WORLD 
OF OLDER PEOPLE MARKED BY CHANGES 
 
Špela Režun (Slovenija/Slovenia):  NEĆU U DOM: 
PRILAGODBENE STRATEGIJE PONAŠANJA STARIJE OSOBE 
/ I DON’T WANT INTO REST HOME: BEHAVIORAL ADAPTA-
TION STRATEGIES OF AN OLDER PERSON 
 
Ambrož Milan, Marjan Petrišič (Slovenija/Slovenia): UTJECAJ 
ŽIVOTNOG STILA I SMISLA ŽIVOTA NA NA KVALITETU 
ŽIVOTA STARIJIH OSOBA / INFLUENCE OF LIFE-STYLE AND 
SENSE OF LIFE ON THE QUALITY OF LIFE OF OLDER PEOPLE 
 
Rok Ovsenik, Marija Ovsenik, Ana Spitzer (Slovenija/Slovenia): 
INTELEKTUALNI KAPITAL KAO IZAZOV ZA 
MEĐUGENERACIJSKI JAZ / INTELECTUAL CAPITAL AS A 
CHALLANGE FOR INTERGENERATIONAL GAP 
 
Borut Ambrožič (Slovenija/Slovenia): GERONTOLOŠKI RAZVOJ 
NA PODRUČJU SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA NA 
PRIMJERU E-sova / GERONTECHNOLOGY DEVELOPMENT ON 
THE FIELD OF BLIND, POOR SIGHTED AND COLOUR BLIND 
ON THE EXAMPLE OF Esova  
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
10,30 - 11,30 
OBRAZOVANJE I STARI 
 
Voditelji / Chairmen: 
N. Lipič, S. Fister, M. Berčan 
 
 
Nikolaj Lipič (Slovenija/Slovenia): PERCEPCIJA 
SREDNJOŠKOLACA PREMA STARIJOJ POPULACIJI U 
SLOVENIJI U KONTEKSTU MEĐUGENERACIJSKOG 
SUŽIVOTA / PERCEPTIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
ABOUT OLDER POPULATION IN SLOVENIA IN THE CONTEXT 
OF INTERGENERATIONAL COHABITATION 
 
Mirjana Ivanuša-Bezjak (Slovenija/Slovenia):  
MEĐUGENERACIJSKI PRIJENOS "PREŠUTNOG ZNANJA" 
POJEDINACA KOJI NE BI TREBAO BITI IZGUBLJEN / INTER-
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ČETVRTAK / THURSDAY 27.06. 
 
20:00 – 21:30: REGISTRACIJA SUDIONIKA  / REGISTRATION OF PARTICIPANTS   
 
17:00 -  18:00: ORGANIZACIJSKI ODBOR/ ORGANIZING COMITTEE – SAMO ZA ČLANOVE / MEMBERS ONLY 
18:00 -  20:00: MEDIA, CULTURE AND PUBLIC RELATIONS (UREDNIČKI ODBOR / EDITORIAL   BOARD) - SAMO ZA ČLANOVE / MEM-
BERS  ONLY  
21:30 – 22:30: IFCA – ACADEMIC NETWORK -CCA - INFORMATOLOGIA / MEDIA, CULTURE AND PUBLIC RELATIONS -  SAMO ZA 
ČLANOVE / MEMBERS  ONLY  
 
 












Svečano otvaranje skupa u petak 28. 6. 2013. u 17,00 sati u hotelu «Ambasador“, Kongresna dvorana, Opatija 
Openinig ceremony of the conference on Friday  28th of June 2013 at 17,00 p.m. at the hotel «Ambasador, Congress Hall, Opatija 
 
 
Društvo i tehnologija  2013 – Dr. Juraj Plenković  
Society and Technology 2013 - Dr. Juraj Plenković  
 
Voditelji /Chairmen: 
Wojiceh Walat (Poljska/Poland), Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia), Vlado Galičić (Hrvatska/Croatia),   




U povodu 20. obljetnice međunarodnog znanstvenog skupa „Društvo i tehnologija – Dr.Juraj Plenković) / Celebrating 20th anniversary of interna-
tional scientific conference „Society and Technology – dr. Juraj Plenković): 
 
Vlado Galičić (Hrvatska/Croatia), Vidoje Vujić (Hrvatska/Croatia), Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia), Vladimir Rosić (Hrvatska/Croatia)  
 
 
Rosić Vladimir (Hrvatska/Croatia): AKADEMIK PROF. DR. SC. JURAJ PLENKOVIĆ UTEMELJITELJ MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG 
SKUPA „DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA“ / ACADEMICIAN PROF. DR. SC. JURAJ PLENKOVIĆ FOUNDER OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
CONFERENCE “SCIENCE AND TECHNOLOGY” 
 
 




Mr.sc.Andrej Plenković (President of the Croatian Parliament Delegation in joint parliamentary committee of Croatia - EU and Member of the Euro-
pean Parliament): HRVATSKA – 28. EU ČLANICA / CROATIA – 28th EU MEMBER 
 
Univ.Prof.dr.sc. Ludvik Toplak (President of AME - ECM, Vice-Rector of Alma Mater Europea): VAŽNOST AKADEMSKIH INICIJATIVA ZA 
AUTONOMIJU ZNANOSTI U PODUNAVSKOJ REGIJI / IMPORTANCE OF ACADEMIC INITIATIVES FOR THE AUTONOMY OF SCIENCE IN 
THE DANUBE REGION 
 
Univ.Prof.dr.dr.h.c. Felix Unger (President of the European Academy of Sciences and Arts):  OSNOVNI ELEMENTI ZA EUROPSKU 
BUDUĆNOST / THE BASIC ELEMENTS FOR EUROPEAN FUTURE 
 
Univ.Prof.dr.sc.h.c.Stefan Luby (Vice President of the European Academy of Sciences and Arts): BARIJERE U TRANSFERU INOVACIJA I 
TEHNOLOGIJA U NOVIM ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE / INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER BARRIERS IN NEW MEMBER 
STATES OF EU  
 
Dr.sc. Franci Demšar (Slovenian Research Agency): ORGANIZACIJA ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA U EUROPSKOJ UNIJI / ORGANISA-
TION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN EUROPEAN UNION 
 
Univ-Prof.Dr. Lew Zybatow (President of IATI University of Innsbruck, Innsbruck, Austria): EUROPSKA JEZIČNA POLITIKA I EUROPSKA 
VIŠEJEZIČNOST / EUROPEAN LANGUAGE POLICY AND EUROPEAN MULTILINGUALISM  
 
Prof.dr.sc. Krešimir Pavelić (Hrvatska/Croatia): NANOMEDICINA – VAŽAN FAKTOR PREMA NOVOJ MEDICINI / NANOMEDICINE – 
IMPORTANT FACTOR TOWARD NEW MEDICINE 
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Univ.Prof.dr.dr.h.c. Felix Unger (President of the European Academy of Sciences and Arts):  OSNOVNI ELEMENTI ZA EUROPSKU 
BUDUĆNOST / THE BASIC ELEMENTS FOR EUROPEAN FUTURE 
 
Univ.Prof.dr.sc.h.c.Stefan Luby (Vice President of the European Academy of Sciences and Arts): BARIJERE U TRANSFERU INOVACIJA I 
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Sandra Žlof, Janez Görgner (Slovenija /Slovenia): UTJECAJ 
KOMUNIKACIJE NA JAČANJE SNAGE U 
MULTIGENERACIJSKI OBITELJI / THE EFFECT OF COMMU-
NICATION ON EMPOWERMENT IN A MULTIGENERATIONAL 
FAMILY 
 
Nataša Demšar Pečak, Marija Ovsenik (Slovenija/Slovenia): 
PITANJA PARTNERSKOG ODNOSA - IZAZOV ZA 
DRUŠTVENI MARKETING /  PARTNER RELATIONSHIP ISSUES 
– CHALLENGE TO SOCIAL MARKETING 
 
Bevc Viktorija, Podbevšek Marija, Ovsenik Marija 
(Slovenija/Slovenia): MOTIVACIJA ZA UKLJUČIVANJE U 
SKLOPU PRIPREMA ZA POSVOJENJE DJETETA / MOTIVA-
TION FOR INCLUSION IN PREPARATION FOR ADOPTION OF A 
CHILD  
 
Livija Pogačnik Jarec (Slovenija/Slovenia): MEĐUGENERACIJSKI 
SUŽIVOT I RAZUMIJEVANJE / INTERGENERATIONAL SYMBI-
OSIS AND UNDERSTANDING  
 
 
Bevc Viktorija, Podbevšek Marija, Ovsenik Marija 
(Slovenija/Slovenia): DOKTRINALNE ZAMKE U SOCIJALNOM 
RADU NA PODRUČJU USVAJANJA / DOCTRINAL TRAPS IN 
SOCIAL WORK IN THE FIELD OF ADOPTION 
 
16.30 – 17.00 
DISKUSIJA/DISCUSSION 
Voditelji / Chairmen: 







KAMELIJA HALL  
 
 




E-OBRAZOVANJE I ŠKOLA BUDUĆNOSTI  / E-
EDUCATION AND SCHOOL OF THE FUTURE 
 
Voditelji / Chairmen: 
Majda Pšunder(Slovenia /Slovenija), Gerhard Wazel (Njemačka 
/Germany), Vlado Rosić (Hrvatska/Croatia) 
 
 
Vlado Rosić, Marina Radman (Hrvatska/ Croatia): BOLONJSKI 
OBRAZOVNI PROCES I KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE / 
„BOLOGNA“ EDUCATIONAL PROCESSES AND COMPETENCE 
OF TEACHER  
 
Jozef Macko, Dana Blahútová, Nadežda Stollárová 
(Slovačka/Slovakia): PROSTOR ZA OBRAZOVANJE O OKOLIŠU 
U SLOVAČKIM SREDNJIM ŠKOLAMA / SPACE FOR THE 
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE SYSTEM OF SECOND-
ARY EDUCATION IN SLOVAKIA 
 
Jusuf Šehanović, Vanessa Toić i Antonio Ribić (Hrvatska / Croatia): 
FAKULTETSKA E-KNJIŽNICA / FACULTY E-LIBRARY 
 
Šime Pilić, Zvonimir Parać (Hrvatska / Croatia): ZADOVOLJSTVO 
UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA NEKIM ELEMENTIMA 
NASTAVE / SATISFACTION OF SECONDARY SCHOOL STU-
DENTS WITH SOME ELEMENTS OF TEACHING 
 
Matjaž Duh, Tomaž Bratina, Marjan Krašna (Slovenija/Slovenia): 
UČITELJI I MULTIMEDIJSKI MATERIJALI ZA UČENJE U 
OSNOVNOM ŠKOLSTVU / TEACHERS AND MULTIMEDIA 
LEARNING MATERIALS IN ELEMENTARY EDUCATION 
 
Darko Etinger, Marko Turk (Hrvatska / Croatia): STUDENTSKO 
PRIHVAĆANJE MOODLE-A NA SVEUČILIŠTU JURAJ 
DOBRILA U PULI / THE ACCEPTANCE OF MOODLE BY STU-
DENTS AT JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA  
 
Mihaela Cvek, Majda Pšunder (Slovenija/Slovenia): OSNOVNA 
ŠKOLA, PROSTOR MEĐUVRŠNJAČKOG NASILJA / PRIMARY 
SCHOOL, THE PLACE OF PEER VIOLENCE 
 
Urška Topolovec, Samo Fošnarič (Slovenija/Slovenia): 
UPOTREBA  INTERAKTIVNE BIJELE PLOČE KOD 
PRIRODOSLOVNIH PREDMETA  U  DRUGOM NASTAVNOM 
RAZDOBLJU  OSNOVNIH ŠKOLA PODRAVJA / THE USE OF 
INTERACTIVE WHITEBOARD IN NATURAL SCIENCE IN THE 
SECOND EDUCATIONAL PERIOD OF THE PRIMARY SCHOOLS 
IN PODRAVJE 
 
Martina Jurković (Hrvatska / Croatia): WEB TEHNOLOGIJE U 
RAZVOJU ELEKTRONIČKOG UČENJA NA 
VISOKOOBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA / WEB TECHNOLO-
GIES IN DEVELOPMENT OF ELECTRONIC LEARNING IN 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
 
Uhrinová Miriam, Zentko Jozef, Jablonský 
Tomáš(Slovačka/Slovakia): KOMUNIKACIJSKA DIMENZIJA 
VIZUALNE ANTROPOLOGIJE U RAZUMIJEVANJU 
KULTURNOG NASLIJEĐA I NJENA PRIMJENA U 
OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U SLOVAČKOJ / 
COMMUNICATION DIMENSION OF VISUAL ANTHROPOLOGY 
IN UNDERSTANDING OF CULTURAL HERITAGE AND ITS 
APPLICATION IN PRIMARY EDUCATION IN SLOVAKIA 
 
Marija Buterin, Stjepan Jagić (Hrvatska / Croatia): 
INTERKULTURALNI ODNOS HRVATSKIH 
SREDNJOŠKOLACA PREMA MANJINSKIM NARODIMA / 
INTERCULTURAL RELATION OF CROATIAN HIGH SCHOOL 
STUDENTS TO MINORITY GROUPS 
 
Elena Krelja Kurelović, Jasminka Tomljanović, Sabina Rako 
(Hrvatska / Croatia): STUDENTI NA PUTU DO „OBLAKA“ / 
STUDENTS ON THE WAY TO THE „CLOUDS“ 
 
Slavoljub Hilčenko (Srbija/Serbia): OD FALSIFIKATA DO 
PLAGIJATA, OD MEDIJA DO OBRAZOVANJA, OD LAŽI DO 
ISTINE / FROM FALSIFICATE TO PLAGIAT, FROM MEDIA TO 
EDUCATION, FROM LIE TO TRUTH  
 
Tamara Štukelj (Slovenija/Slovenia): ZANIMANJE DJECE ZA 
UPOTREBU INTERNETA KAO ALATA ZA UČENJE U 
SLOVENSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA / INTEREST OF CHIL-
DREN IN THE USE OF THE INTERNET AS A LEARNING TOOL 
DURING THEIR PRIMARY EDUCATION IN SLOVENIA 
 
Marko Turk, Darko Etinger (Hrvatska / Croatia): HIBRIDNI 
SUSTAV PREPORUKE  ZA LMS / HYBRID RECOMMENDER 
SYSTEM FOR LMS 
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GENERATIONAL TRANSMISSION OF INDIVIDUALS’ TACIT 
KNOWLEDGE” WHICH SHOULD NOT BE LOST 
 
Evelina Katalinić (Slovenija/Slovenia): VAŽNOST GEOGRAFIJE 
ZA OKOLIŠNO OBRAZOVANJE  DRUŠTVA / IMPORTANCE 
OF GEOGRAPHY EDUCATION SOCIETY FOR ENVIRONMEN-
TAL EDUCATION OF THE SOCIETY 
 
Marjan Petrišič , Milan Ambrož (Slovenija /Slovenia): 
INTEGRIRANA PODUKA I OBRAZOVANJE ZA RADNU 
SNAGU KOJA STARI / INTEGRATED TRAINING AND EDUCA-
TIONAL PROGRAMS FOR AGING LABOUR FORCE 
 
Mateja Berčan (Slovenija /Slovenia): FAKTORI UKLJUČIVANJA 
STARIJIH OSOBA U OBRAZOVANJE / FACTORS FOR THE 
INCLUSION OF ELDERLY PEOPLE IN EDUCATION 
 
Smiljana Fister (Slovenija/Slovenia): MEĐUGENERACIJSKO 
UČENJE I AKTIVNO STARENJE: ULOGA ICT-a i ESP-a / IN-
TERGENERATIONAL LEARNING AND ACTIVE AGEING: THE 
ROLE OF ICT AND ESP 
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
11,45 – 12,45 
ZDRAVSTVO I STARI 
 
Voditelji / Chairmen: 
N. Lipič, S. Fister, M. Berčan 
 
Danica Železnik, Sabina, Šebjan Jaklin, Uroš Železnik 
(Slovenija/Slovenia): KAKO UČENICI U SREDNJOJ 
MEDICINSKOJ ŠKOLI DOŽIVLJAVAJU SKRB U STARIJIH 
LJUDI / HOW DO STUDENTS IN THE SECONDARY SCHOOL OF 
NURSING EXPERIENCE THE TREATMENT OF ELDERLY PEOP-
LE 
 
Damir Buković (Hrvatska/Croatia): DULJI ŽIVOT I UZ 
RAZVITAK ZLOĆUDNE BOLESTI / LONGER LIFE WITH THE 
DEVELOPMENT OF MALIGNANCIES 
 
Danica Železnik, Silva Roncelli Vaupot, Uroš Železnik 
(Slovenija/Slovenia):  KOMUNIKACIJA ČLANOVA 
NJEGOVALNOG TIMA SA PACIJENTIMA U KONFLIKTNIM 
SITUACIJAMA /  COMMUNICATION OF NURSING TEAM 
MEMBERS WITH PATIENTS IN CONFLICT SITUATIONS 
 
Amadeus Lešnik (Slovenija /Slovenia): ČIMBENICI PRILAGODBE 
KOD SLIJEPIH / ADJUSTMENT FACTORS FOR THE BLIND 
 
Mateja Berčan (Slovenija /Slovenia): STRATEGIJE 
PRILAGOĐAVANJA I SOCIJALNA PODRŠKA OKOLINE U 
PROCESU PALIJATIVNE SKRBI / FACTORS FOR THE SUP-
PORT IN THE PROCESS OF PALLIATIVE CARE 
 
Bernarda Hostnik (Slovenija /Slovenia): KRITERIJI ZA 
UKLJUČIVANJE U ANABOLIČKO LIJEČENJE OSTEOPOROZE 
U STARIJIH SA PRIJELOMOM KUKA / INCLUSION CRITERIA 
FOR ANABOLIC TREATMENT OF OSTEOPOROSIS IN ELDERLY 
WITH FRAGILITY HIP FRACTURE 
 
Jurica Ferenčina, Amadeus Lešnik (Slovenija /Slovenia): 
POLYPHARMACY IN ELDERLY 
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
12,45 – 13,45 
DRUŠTVO, PRAVO I SOCIJALNA POLITIKA NA 
PODRUČJU STARIH 
 
Voditelji / Chairmen: 
B. Toplak Perović, B. Ambrožič, P. Seljak 
 
Barbara Toplak Perović (Slovenija/Slovenia): POVEĆANJE 
MIROVINSKIH IZDATAKA U ODNOSU NA ODRŽIVOST 
MIROVINSKOG SUSTAVA / INCREASE IN PENSION EXPEND-
ITURES IN RELATION TO THE SUSTAINABILITY OF THE PEN-
SION SYSTEM 
 
Peter Seljak (Slovenija/Slovenia):  DILEME STAMBENE 
IMOVINE STARIJIH LJUDI NA PRIMJERU SLOVENIJE / 
DILEMMAS OF HOUSING PROPERTY OWNED BY THE ELDER-
LY 
 
Borut Ambrožič, Mara Ovsenik (Slovenija/Slovenia): 
GERONTOLOŠKA ANALIZA SUSTAVA ZA POMOĆ NA 
PRIMJERU PODUZEĆA BERGHAUS / GERONTOLOGICAL 
ANALYSIS OF NON-URGENT RESCUE SERVICES USERS ON 
THE EXAMPLE OF COMPANY BERGHAUS 
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
14,30 – 15,30 
SLOBODNO VRIJEME I STARI 
 
Voditelji / Chairmen: 
J. Zalar, B. Grintal, D. Vidic 
 
 
Damijana Vidic (Slovenija/Slovenia): RAZLIKE U PERCEPCIJI 
SLOBODNOG VREMENA STARIJIH PRIPADNIKA DRUŠTVA / 
DIFFERENCES IN PERCEPTION OF FREE TIME OF ELDERLY 
SOCIETY MEMBERS  
 
Nikolaj Lipič, Rok Ovsenik (Slovenija/Slovenia): PROJEKTNI 
PRISTUPI S TIMSKIM DJELOVANJEM ZA OSNIVANJE NOVIH 
ORGANIZACIJSKIH OBLIKA PROVOĐENJA SLOBODNOG 
VREMENA STARIJE POPULACIJE / TEAM WORK PROJECT 
APPROACHES FOR ESTABLISHING NEW ORGANIZATIONAL 
FORMS OF LEISURE FOR THE ELDERLY  
 
Tomka, Dragica , Holodkov,V. , Andjelkovic,Ivana (Srbija/Serbia): 
KVALITETA ŽIVOTA KAO PUTNIČKA MOTIVACIJA 
STARIJIH TURISTA - REZULTATI ISTRAŽIVANJA U NOVOM 
SADU / QUALITY OF LIFE AS A TRAVEL MOTIVATIONAL 
FACTORS OF SENIOR TOURISTS – RESULTS OF RESEARCH IN 
NOVI SAD 
 
Jože Zalar (Slovenija/Slovenia): UTJECAJ STARIJIH OSOBA NA 
ORGANIZACIJU SEOSKOG TURIZMA GORENJSKE / THE 
IMPACT OF ELDERLY ADULTS TO THE STRUCTURE OF TOUR-
IST FARMS IN THE GORENJSKA 
 
Irena Rupnik Ravnihar, Rok Ovsenik (Slovenija/Slovenia):  
PERSPEKTIVE I PROTUSLOVLJA IMPLEMENTACIJE 
PREVENTIVNIH GERONTOLOŠKIH USLUGA / PERSPEC-
TIVES AND CONTRADICTIONS IMPLEMENTATION OF PRE-
VENTIVE SERVICES IN GERONTOLOGY 
 
Barbara Grintal (Slovenija/Slovenia): UTJECAJ INTERNETA NA 
SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH LJUDI / INFLUENCE 




DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
15,30 – 16,30 
MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG 
 
Voditelji / Chairmen: 
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Sandra Žlof, Janez Görgner (Slovenija /Slovenia): UTJECAJ 
KOMUNIKACIJE NA JAČANJE SNAGE U 
MULTIGENERACIJSKI OBITELJI / THE EFFECT OF COMMU-
NICATION ON EMPOWERMENT IN A MULTIGENERATIONAL 
FAMILY 
 
Nataša Demšar Pečak, Marija Ovsenik (Slovenija/Slovenia): 
PITANJA PARTNERSKOG ODNOSA - IZAZOV ZA 
DRUŠTVENI MARKETING /  PARTNER RELATIONSHIP ISSUES 
– CHALLENGE TO SOCIAL MARKETING 
 
Bevc Viktorija, Podbevšek Marija, Ovsenik Marija 
(Slovenija/Slovenia): MOTIVACIJA ZA UKLJUČIVANJE U 
SKLOPU PRIPREMA ZA POSVOJENJE DJETETA / MOTIVA-
TION FOR INCLUSION IN PREPARATION FOR ADOPTION OF A 
CHILD  
 
Livija Pogačnik Jarec (Slovenija/Slovenia): MEĐUGENERACIJSKI 
SUŽIVOT I RAZUMIJEVANJE / INTERGENERATIONAL SYMBI-
OSIS AND UNDERSTANDING  
 
 
Bevc Viktorija, Podbevšek Marija, Ovsenik Marija 
(Slovenija/Slovenia): DOKTRINALNE ZAMKE U SOCIJALNOM 
RADU NA PODRUČJU USVAJANJA / DOCTRINAL TRAPS IN 
SOCIAL WORK IN THE FIELD OF ADOPTION 
 
16.30 – 17.00 
DISKUSIJA/DISCUSSION 
Voditelji / Chairmen: 







KAMELIJA HALL  
 
 




E-OBRAZOVANJE I ŠKOLA BUDUĆNOSTI  / E-
EDUCATION AND SCHOOL OF THE FUTURE 
 
Voditelji / Chairmen: 
Majda Pšunder(Slovenia /Slovenija), Gerhard Wazel (Njemačka 
/Germany), Vlado Rosić (Hrvatska/Croatia) 
 
 
Vlado Rosić, Marina Radman (Hrvatska/ Croatia): BOLONJSKI 
OBRAZOVNI PROCES I KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE / 
„BOLOGNA“ EDUCATIONAL PROCESSES AND COMPETENCE 
OF TEACHER  
 
Jozef Macko, Dana Blahútová, Nadežda Stollárová 
(Slovačka/Slovakia): PROSTOR ZA OBRAZOVANJE O OKOLIŠU 
U SLOVAČKIM SREDNJIM ŠKOLAMA / SPACE FOR THE 
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE SYSTEM OF SECOND-
ARY EDUCATION IN SLOVAKIA 
 
Jusuf Šehanović, Vanessa Toić i Antonio Ribić (Hrvatska / Croatia): 
FAKULTETSKA E-KNJIŽNICA / FACULTY E-LIBRARY 
 
Šime Pilić, Zvonimir Parać (Hrvatska / Croatia): ZADOVOLJSTVO 
UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA NEKIM ELEMENTIMA 
NASTAVE / SATISFACTION OF SECONDARY SCHOOL STU-
DENTS WITH SOME ELEMENTS OF TEACHING 
 
Matjaž Duh, Tomaž Bratina, Marjan Krašna (Slovenija/Slovenia): 
UČITELJI I MULTIMEDIJSKI MATERIJALI ZA UČENJE U 
OSNOVNOM ŠKOLSTVU / TEACHERS AND MULTIMEDIA 
LEARNING MATERIALS IN ELEMENTARY EDUCATION 
 
Darko Etinger, Marko Turk (Hrvatska / Croatia): STUDENTSKO 
PRIHVAĆANJE MOODLE-A NA SVEUČILIŠTU JURAJ 
DOBRILA U PULI / THE ACCEPTANCE OF MOODLE BY STU-
DENTS AT JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA  
 
Mihaela Cvek, Majda Pšunder (Slovenija/Slovenia): OSNOVNA 
ŠKOLA, PROSTOR MEĐUVRŠNJAČKOG NASILJA / PRIMARY 
SCHOOL, THE PLACE OF PEER VIOLENCE 
 
Urška Topolovec, Samo Fošnarič (Slovenija/Slovenia): 
UPOTREBA  INTERAKTIVNE BIJELE PLOČE KOD 
PRIRODOSLOVNIH PREDMETA  U  DRUGOM NASTAVNOM 
RAZDOBLJU  OSNOVNIH ŠKOLA PODRAVJA / THE USE OF 
INTERACTIVE WHITEBOARD IN NATURAL SCIENCE IN THE 
SECOND EDUCATIONAL PERIOD OF THE PRIMARY SCHOOLS 
IN PODRAVJE 
 
Martina Jurković (Hrvatska / Croatia): WEB TEHNOLOGIJE U 
RAZVOJU ELEKTRONIČKOG UČENJA NA 
VISOKOOBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA / WEB TECHNOLO-
GIES IN DEVELOPMENT OF ELECTRONIC LEARNING IN 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
 
Uhrinová Miriam, Zentko Jozef, Jablonský 
Tomáš(Slovačka/Slovakia): KOMUNIKACIJSKA DIMENZIJA 
VIZUALNE ANTROPOLOGIJE U RAZUMIJEVANJU 
KULTURNOG NASLIJEĐA I NJENA PRIMJENA U 
OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U SLOVAČKOJ / 
COMMUNICATION DIMENSION OF VISUAL ANTHROPOLOGY 
IN UNDERSTANDING OF CULTURAL HERITAGE AND ITS 
APPLICATION IN PRIMARY EDUCATION IN SLOVAKIA 
 
Marija Buterin, Stjepan Jagić (Hrvatska / Croatia): 
INTERKULTURALNI ODNOS HRVATSKIH 
SREDNJOŠKOLACA PREMA MANJINSKIM NARODIMA / 
INTERCULTURAL RELATION OF CROATIAN HIGH SCHOOL 
STUDENTS TO MINORITY GROUPS 
 
Elena Krelja Kurelović, Jasminka Tomljanović, Sabina Rako 
(Hrvatska / Croatia): STUDENTI NA PUTU DO „OBLAKA“ / 
STUDENTS ON THE WAY TO THE „CLOUDS“ 
 
Slavoljub Hilčenko (Srbija/Serbia): OD FALSIFIKATA DO 
PLAGIJATA, OD MEDIJA DO OBRAZOVANJA, OD LAŽI DO 
ISTINE / FROM FALSIFICATE TO PLAGIAT, FROM MEDIA TO 
EDUCATION, FROM LIE TO TRUTH  
 
Tamara Štukelj (Slovenija/Slovenia): ZANIMANJE DJECE ZA 
UPOTREBU INTERNETA KAO ALATA ZA UČENJE U 
SLOVENSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA / INTEREST OF CHIL-
DREN IN THE USE OF THE INTERNET AS A LEARNING TOOL 
DURING THEIR PRIMARY EDUCATION IN SLOVENIA 
 
Marko Turk, Darko Etinger (Hrvatska / Croatia): HIBRIDNI 
SUSTAV PREPORUKE  ZA LMS / HYBRID RECOMMENDER 
SYSTEM FOR LMS 
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GENERATIONAL TRANSMISSION OF INDIVIDUALS’ TACIT 
KNOWLEDGE” WHICH SHOULD NOT BE LOST 
 
Evelina Katalinić (Slovenija/Slovenia): VAŽNOST GEOGRAFIJE 
ZA OKOLIŠNO OBRAZOVANJE  DRUŠTVA / IMPORTANCE 
OF GEOGRAPHY EDUCATION SOCIETY FOR ENVIRONMEN-
TAL EDUCATION OF THE SOCIETY 
 
Marjan Petrišič , Milan Ambrož (Slovenija /Slovenia): 
INTEGRIRANA PODUKA I OBRAZOVANJE ZA RADNU 
SNAGU KOJA STARI / INTEGRATED TRAINING AND EDUCA-
TIONAL PROGRAMS FOR AGING LABOUR FORCE 
 
Mateja Berčan (Slovenija /Slovenia): FAKTORI UKLJUČIVANJA 
STARIJIH OSOBA U OBRAZOVANJE / FACTORS FOR THE 
INCLUSION OF ELDERLY PEOPLE IN EDUCATION 
 
Smiljana Fister (Slovenija/Slovenia): MEĐUGENERACIJSKO 
UČENJE I AKTIVNO STARENJE: ULOGA ICT-a i ESP-a / IN-
TERGENERATIONAL LEARNING AND ACTIVE AGEING: THE 
ROLE OF ICT AND ESP 
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
11,45 – 12,45 
ZDRAVSTVO I STARI 
 
Voditelji / Chairmen: 
N. Lipič, S. Fister, M. Berčan 
 
Danica Železnik, Sabina, Šebjan Jaklin, Uroš Železnik 
(Slovenija/Slovenia): KAKO UČENICI U SREDNJOJ 
MEDICINSKOJ ŠKOLI DOŽIVLJAVAJU SKRB U STARIJIH 
LJUDI / HOW DO STUDENTS IN THE SECONDARY SCHOOL OF 
NURSING EXPERIENCE THE TREATMENT OF ELDERLY PEOP-
LE 
 
Damir Buković (Hrvatska/Croatia): DULJI ŽIVOT I UZ 
RAZVITAK ZLOĆUDNE BOLESTI / LONGER LIFE WITH THE 
DEVELOPMENT OF MALIGNANCIES 
 
Danica Železnik, Silva Roncelli Vaupot, Uroš Železnik 
(Slovenija/Slovenia):  KOMUNIKACIJA ČLANOVA 
NJEGOVALNOG TIMA SA PACIJENTIMA U KONFLIKTNIM 
SITUACIJAMA /  COMMUNICATION OF NURSING TEAM 
MEMBERS WITH PATIENTS IN CONFLICT SITUATIONS 
 
Amadeus Lešnik (Slovenija /Slovenia): ČIMBENICI PRILAGODBE 
KOD SLIJEPIH / ADJUSTMENT FACTORS FOR THE BLIND 
 
Mateja Berčan (Slovenija /Slovenia): STRATEGIJE 
PRILAGOĐAVANJA I SOCIJALNA PODRŠKA OKOLINE U 
PROCESU PALIJATIVNE SKRBI / FACTORS FOR THE SUP-
PORT IN THE PROCESS OF PALLIATIVE CARE 
 
Bernarda Hostnik (Slovenija /Slovenia): KRITERIJI ZA 
UKLJUČIVANJE U ANABOLIČKO LIJEČENJE OSTEOPOROZE 
U STARIJIH SA PRIJELOMOM KUKA / INCLUSION CRITERIA 
FOR ANABOLIC TREATMENT OF OSTEOPOROSIS IN ELDERLY 
WITH FRAGILITY HIP FRACTURE 
 
Jurica Ferenčina, Amadeus Lešnik (Slovenija /Slovenia): 
POLYPHARMACY IN ELDERLY 
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
12,45 – 13,45 
DRUŠTVO, PRAVO I SOCIJALNA POLITIKA NA 
PODRUČJU STARIH 
 
Voditelji / Chairmen: 
B. Toplak Perović, B. Ambrožič, P. Seljak 
 
Barbara Toplak Perović (Slovenija/Slovenia): POVEĆANJE 
MIROVINSKIH IZDATAKA U ODNOSU NA ODRŽIVOST 
MIROVINSKOG SUSTAVA / INCREASE IN PENSION EXPEND-
ITURES IN RELATION TO THE SUSTAINABILITY OF THE PEN-
SION SYSTEM 
 
Peter Seljak (Slovenija/Slovenia):  DILEME STAMBENE 
IMOVINE STARIJIH LJUDI NA PRIMJERU SLOVENIJE / 
DILEMMAS OF HOUSING PROPERTY OWNED BY THE ELDER-
LY 
 
Borut Ambrožič, Mara Ovsenik (Slovenija/Slovenia): 
GERONTOLOŠKA ANALIZA SUSTAVA ZA POMOĆ NA 
PRIMJERU PODUZEĆA BERGHAUS / GERONTOLOGICAL 
ANALYSIS OF NON-URGENT RESCUE SERVICES USERS ON 
THE EXAMPLE OF COMPANY BERGHAUS 
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
14,30 – 15,30 
SLOBODNO VRIJEME I STARI 
 
Voditelji / Chairmen: 
J. Zalar, B. Grintal, D. Vidic 
 
 
Damijana Vidic (Slovenija/Slovenia): RAZLIKE U PERCEPCIJI 
SLOBODNOG VREMENA STARIJIH PRIPADNIKA DRUŠTVA / 
DIFFERENCES IN PERCEPTION OF FREE TIME OF ELDERLY 
SOCIETY MEMBERS  
 
Nikolaj Lipič, Rok Ovsenik (Slovenija/Slovenia): PROJEKTNI 
PRISTUPI S TIMSKIM DJELOVANJEM ZA OSNIVANJE NOVIH 
ORGANIZACIJSKIH OBLIKA PROVOĐENJA SLOBODNOG 
VREMENA STARIJE POPULACIJE / TEAM WORK PROJECT 
APPROACHES FOR ESTABLISHING NEW ORGANIZATIONAL 
FORMS OF LEISURE FOR THE ELDERLY  
 
Tomka, Dragica , Holodkov,V. , Andjelkovic,Ivana (Srbija/Serbia): 
KVALITETA ŽIVOTA KAO PUTNIČKA MOTIVACIJA 
STARIJIH TURISTA - REZULTATI ISTRAŽIVANJA U NOVOM 
SADU / QUALITY OF LIFE AS A TRAVEL MOTIVATIONAL 
FACTORS OF SENIOR TOURISTS – RESULTS OF RESEARCH IN 
NOVI SAD 
 
Jože Zalar (Slovenija/Slovenia): UTJECAJ STARIJIH OSOBA NA 
ORGANIZACIJU SEOSKOG TURIZMA GORENJSKE / THE 
IMPACT OF ELDERLY ADULTS TO THE STRUCTURE OF TOUR-
IST FARMS IN THE GORENJSKA 
 
Irena Rupnik Ravnihar, Rok Ovsenik (Slovenija/Slovenia):  
PERSPEKTIVE I PROTUSLOVLJA IMPLEMENTACIJE 
PREVENTIVNIH GERONTOLOŠKIH USLUGA / PERSPEC-
TIVES AND CONTRADICTIONS IMPLEMENTATION OF PRE-
VENTIVE SERVICES IN GERONTOLOGY 
 
Barbara Grintal (Slovenija/Slovenia): UTJECAJ INTERNETA NA 
SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH LJUDI / INFLUENCE 




DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
15,30 – 16,30 
MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG 
 
Voditelji / Chairmen: 
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Zdravko Šorđan (Srbija/Serbia): RELIGIJSKA  KOMUNIKACIJA  
KAO  STVARALAŠTVO /  RELIGIOUS COMMUNICATION AS 
CREATIVE WORK 
 
Mirosław Babiarz, Miłosz Mółka (Poljska/Poland): 
IGNACIJANSKA PEDAGOGIJA KAO JEDAN OD 
PREDLOŽENIH MODELA KATOLIČKOG ODGOJA / IGNATIAN 
PEDAGOGY AS ONE OF THE PROPOSED MODELS OF 
CATHOLIC EDUCATION  
 
Milan Petričković (Srbija/Serbia): SUVREMENO ODGONETANJE 
DREVNOG PITANJA LJUDSKE SLOBODE U RELIGIJSKOJ 
ETICI / CONTEMPORARY DECIPHERING OF THE ANCIENT 
ISSUE 
OF HUMAN FREEDOM IN RELIGIOUS ETHICS 
 
Dragoslav Kočović (Srbija/Serbia): SOCIJALNE VRIJEDNOSTI  U 
FILOZOFIJI BUDIZMA / SOCIAL VALUES IN THE PHILOSO-
PHY OF BUDDHISM 
 
Dragoslav Kočović (Srbija/Serbia): ŠINTO RELIGIJA I NJEN 
DRUŠTVENI KARAKTER / SHINTO RELIGION AND ITS 
SOCIAL CHARACTER 
 
Mirjana Radan (Hrvatska/Croatia): ZAMJENSKO MAJČINSTVO, 
TEHNOLOGIJA I KOMUNIKACIJA / THE SURROGATHE 
MOTHERHOOD, TECHNOLOGY AND COMMUNICATION  
 
Gordana Tkalec (Hrvatska / Croatia): HIPERTEKST KAO NOVI 
OBLIK POJAVNOSTI KNJIŽEVNOGA DJELA, KULTURNIH 
SADRŽAJA I VJERSKIH PORUKA / HYPERTEXT AS A NEW 
MANIFESTATION FORM OF  LITERARY TEXT, CULTURAL 
CONTEXT AND RELIGIOUS MESSAGES 
 
Ljiljana Pavlović (Hrvatska/Croatia): REKLAMNI DISKURS U 
HRVATSKIM TISKOVNIM MEDIJIMA KAO ATRIBUCIJA  
POSTMODERNISTIČKOG DRUŠTVA ADVERTISING DIS-
COURSE IN CROATIAN PRINT MEDIA AS A FEATURE OF 
POSTMODERN SOCIETY 
 
Alan Labus (Hrvatska / Croatia) : NOVINSKA PROMIDŽBA I 
FORMIRANJE JAVNOG MNIJENJA: POLITIČKI I RATNI 
CILJEVI USTAŠKIH VLASTI I TREĆEG REICHA U TISKU 
NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE NA KRAJU DRUGOG 
SVJETSKOG RATA / PROPAGANDA IN THE PRESS AND THE 
FORMATION OF PUBLIC OPINION: POLITICAL AND WARTIME 
GOALS OF THE USTASHA GOVERNMENT AND THE THIRD 
REICH IN THE PRESS OF THE INDEPENDENT STATE OF 
CROATIA AT THE END OF WORLD WAR 2 
 
Dunja Dulčić (Hrvatska / Croatia) : MASOVNI MEDIJI I 
POSTMODERNO DRUŠTVO / MASS MEDIA AND POST-
MODERN SOCIETY 
Stjepan Lacković, Arsen Oremović (Hrvatska / Croatia): 
KOMPARATIVNA ANALIZA JUGOSLAVENSKOG I 
HRVATSKOG FILMA S OBZIROM NA ULOGU I ZNAČAJ U 
LEGITIMIRANJU POLITIČKIH REŽIMA /  COMPARATIVE 
ANALYSIS OF YUGOSLAV AND  CROATIAN FILM REGARDING 
THE CHARACTER AND ROLE IN LEGITIMIZING THE POLITI-
CAL REGIME 
 
Gordana Bujišić, Stjepan Jelica (Hrvatska / Croatia):   DRUŠTVO I 
MEDIJI-INFORMACIONALIZAM KAO NOVA DRUŠTVENA 
PARADIGMA / SOCIETY AND MEDIA-
INFORMACIONALIZAM AS A NEW SOCIAL PARADIGM 
 
Vesna Baltezarević (Srbija/Serbia): MASA U MEDIJSKOM 
OGLEDALU / MASS IN MEDIA MIRROR 
 
Ana Ištaković (Hrvatska / Croatia): ARAPSKO PROLJEĆE 
ONLINE / ARABIAN SPRING ONLINE  
  
Željana Ivanuš (Hrvatska/Croatia): ULOGA VIJEĆA ČASTI 
HRVATSKOG NOVINARSKOG DRUŠTVA U RAZVOJU 
HRVATSKOG NOVINSTVA:  ANALIZA MJERA IZREČENIH 
NOVINARIMA I UREDNICIMA U 2012. GODINI / CROATIAN 
JOURNALIST SOCIETY COUNCIL OF HONOR'S ROLE IN THE 
DEVELOPMENT OF CROATIAN JOURNALISM:  ANALYSIS OF 
THE PENALTIES PRONOUNCED AGAINST JOURNALISTS AND 
EDITORS IN 2012 
 
Goran Popović, Tanja Grmuša, Hrvoje Prpić (Hrvatska/Croatia): 
REFERENDUMSKA KAMPANJA OKO ULASKA HRVATSKE U 
EU – INFORMIRANJE ILI PROPAGANDA? 
/ REFERENDUM CAMPAIGN AROUND THE CROATIAN ACCES-
SION TO THE EU – INFORMATION OR PROPAGANDA? 
 
Filip Matošić (Hrvatska/Croatia): NEVERBALNA 
KOMUNIKACIJA U POSLOVNOM PREGOVARANJU/ NON-
VERBAL COMMUNICATION IN BUSINESS NEGOTIATION  
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
Stanka / Break 
  
LOVOR  HALL  
 
09,30 – 13,30 
 
 
TEHNOLOGIJA I NOVI TURISTIČKI 
TRENDOVI / TECHNOLOGY AND THE NEW 
TOURISM TRENDS 
 
Voditelji / Chairmen: 
Vlado Galičić (Hrvatska / Croatia), Amos Bianci  (Italija/Italy), 




Irena Bosnić, Dejan Tubić (Hrvatska / Croatia): PRIMJENA  
INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE   TEHNOLOGIJE U 
AGROTURIZMU NA PRIMJERU SLAVONIJE I BARANJE / THE 
USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLO-
GY IN AGRO-TOURISM OF SLAVONIA AND BARANJA 
 
Miguel Angel Ledhesma (Španjolska/Spain): PUTOPISNO 
NOVINARSTVO U SVIJETU / TRAVEL JOURNALISM IN THE 
WORLD 
 
Maja Šimunić (Hrvatska / Croatia) : POLITIKA UPRAVLJANJA 
CIJENAMA I PRIHODIMA U SUVREMENOM HOTELIJERSVU 
/ RATE AND YIELD MANAGEMENT IN COMTEMPORARY HOS-
PITALITY INDUSTRY 
 
Tomislav Car (Hrvatska / Croatia) : UPOTREBA MOBILNIH 
APLIKACIJA U PROMOCIJIJ TURISTIČKIH PROIZVODA I 
USLUGA / USING MOBILE APPLICATIONS TO PROMOTE  
TOURISM PRODUCTS AND SERVICES 
 
Marina Laškarin (Hrvatska / Croatia) : UPRAVLJANJE 
PSIHOLOŠKIM ASPEKTIMA INTERNETA I NJIHOV UTJECAJ 
NA ODLUKE HOTELSKIH GOSTIJU / MANAGING 
PSYCHOLOCIAL ASPECTS IN THE HOTEL INDUSTRY AND 
ADJUSTING TO THE INTERNET ENVIRONMENT  
 
Tea Baldigara, Maja Mamula, Miroslav Ambroš (Hrvatska / Croatia): 
TURIZAM ZA MLADE – GLOBALNI IZAZOVNI FENOMEN / 
YOUTH TOURISM - A GLOBAL CHALLENGING PHENOMENON 
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Ljiljana Babogredac, Marta Račić (Hrvatska / Croatia): 
INTERDISCIPLINARNOST ZA ŠKOLU BUDUĆNOSTI, 
PRIRODA INTERDISCIPLINARNOSTI VISOKOG 
OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ / INTERDISCIPLINARITY  FOR 
THE SCHOOL OF FUTURE, THE NATURE OF 
INTERDISICIPLINARITY IN HIGHER EDUCATION IN CROATIA 
 
Kristian Đokić (Hrvatska / Croatia): UTJECAJ KOMUNIKACIJE 
IZMEĐU RODITELJA I ŠKOLE BAZIRANE NA SMS 
TEHNOLOGIJI NA KOMUNIKACIJU IZMEĐU RODITELJA I 
DJECE / IMPACT OF SMS TECHNOLOGY BASED COMMUNI-
CATION BETWEEN PARENTS AND SCHOOL ON COMMUNICA-
TION BETWEEN PARENTS AND CHILDREN 
 
Miroslav Kuka, Ksenija Jovanović,  Jove Talevski (Makedonija / 
Macedonia): KOMPATIBILNOST NOVI OBRAZOVNIH 
STRUKTURA SA PROJEKCIJAMA ŠKOLE BUDUĆENOSTI / 
COMPATIBILITY OF NEW EDUCATION STRUCTURES  WITH 
PROJECTIONS OF THE SCHOOL OF THE FUTURE 
 
Ksenija Stojaković (Hrvatska / Croatia): PODUČAVANJE 
STUDENATA NA SPEC.DIPL.STRUČ.STUDIJU FINANCIJSKI 
MENADŽMENT / GERMAN LANGUAGE TO STUDENTS AT THE 
SPECIALIST PROFESSIONAL GRADUATE STUDIES IN FINAN-
CIAL MANAGEMENT 
 
Vlasta Kučiš (Slovenija /Slovenia): PREVODILAČKE 
TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI KVALITETE PRIJEVODA  U 
TURIZMU /  TRANSLATION TECHNOLOGIES  AS  CONTRIBU-
TORS TO TRANSLATION QUALITY  IN TOURISM 
 
Mateja Pšunder, Polonca Kolbl (Slovenija/Slovenia): NEKE 
SPECIFIČNOSTI NASILJA PREKO INTERNETA KAO NOVOG 
OBLIKA NASILJA U ŠKOLI / SOME FEATURES OF VIOLENCE 




DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
Stanka / Break 
 




NOVE ICT  TEHNOLOGIJE I EUROPSKA BUDUĆNOST / 
NEW ICT TECHNOLOGIES AND EUROPEAN FUTURE 
 
Voditelji/Chairmen:  
Mile Pavlić (Hrvatska/Croatia), Jozsef Gyorkos (Slovenija/Slovenia), 
Akiva Asherow (Ukrajina / Ukraine) 
 
 
Štefan Luby, Ivan Chodák, Martina Lubyová (Slovačka/Slovakia): 
INOVACIJE I PREPREKE U TRANSFERU TEHNOLOGIJE U  
NOVIM ČLANICAMA EU, POSEBNO U SLOVAČKOJ / 
INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER BARRIERS IN 
NEW MEMBER STATES OF EU, ESPECIALLY IN SLOVAKIA 
 
Cirila Toplak (Slovenija/Slovenia): HRVATSKA U PROCESU 
PRISTUPANJA EU / CROATIA IN EU ACCESSION PROCESSES 
 
Dragomir Sundać,  Dunja Škalamera-Alilović, Mirela Ahmetović 
(Hrvatska / Croatia) : APSORPCIJA STRANIH TEHNOLOGIJA 
KAO STRATEGIJA RAZVOJA HRVATSKE / ABSORPTION OF 
FOREIGN TECHNOLOGIES AS A STRATEGY FOR DEVELOP-
MENT OF CROATIA 
 
Neven Garača, Zrinka Blažević (Hrvatska/Croatia) : ULOGA 
INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U PROVOĐENJU CRM 
STRATEGIJE / ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN 
IMPLEMENTATION OF CRM STRATEGY 
 
Krunoslav Antoliš (Hrvatska / Croatia): ICT I KRAĐA 
IDENTITETA / ICT AND IDENTITY THEFT 
 
Dražen Dragičević, Nina Gumzej (Hrvatska/Croatia): TEMELJNA 
PRAVA GRAĐANA U KONTEKSTU PRAVNE ZAŠTITE 
INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA NA INTERNETU / CITI-
ZENS' FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE CONTEXT OF LEGAL 
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY ON THE INTER-
NET 
 
Mile Pavlić, Alen Jakupović, Ana Meštrović (Hrvatska/Croatia):  
METODA ČVOROVI ZNANJA ZA PREDSTAVLJANJE ZNANJA 
/ NODES OF KNOWLEDGE METHOD FOR KNOWLEDGE 
REPRESENTATION 
 
Marko Korenjak (Slovenija/Slovenia): UTJECAJ MODERNE 
TEHNOLOGIJE NA INDIVIDUALNI MENADŽERSKI TRENING 
/  IMPACT OF MODERN TECHNOLOGY ON EXECUTION OF 
INDIVIDUAL MANAGERIAL COACHING 
 
Goran Popović, Tanja Grmuša, Lordan Prelog (Hrvatska/Croatia): 
ISTRAŽIVANJE RIZIKA I OPASNOSTI KOMUNICIRANJA NA 
FACEBOOKU I KORISNIČKIH PREFERENCIJA UPORABE 
FACEBOOKA KOD MALOLJETNIKA / RESEARCH RISKS AND 
DANGERS OF COMMUNICATION ON FACEBOOK AND USERS 
PREFERENCE BY ADOLESCENTS 
 
Perino Krneta (Hrvatska / Croatia): E-NABAVA (PRIMJENA ICT-a 
U PROCESU NABAVE) / E-PROCUREMENT (THE APPLICA-
TION OF ICT IN THE PURCHASE PROCESS) 
 
Goran Kreso (Hrvatska / Croatia): LUMENS 5+ / LUMENS 5+ 
 
Damir Dorčić (Hrvatska / Croatia): FAROS – TEMELJ VAŠEG 
POSLOVANJA / FAROS - THE FOUNDATION OF YOUR BUSI-
NESS 
 
Albin Hofbauer (Hrvatska / Croatia) : EU I ETIKA SUDIONIKA 
GRADNJE / EU AND ETHICS OF CONSTRUCTION PARTICI-
PANTS  
 
Dragica Korenjak (Slovenija/Slovenia): NEOGRANIČENO EU 
TRŽIŠTE / THE ULIMITED EU MARKET 
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
Stanka / Break 
 
14,10 – 16,30 
 
 
KULTURA, RELIGIJA I MEDIJI /  CULTURE, 
RELIGION AND MEDIA 
 
Voditelji /Chairmen:  
Zdravko Šorđan (Srbija/Serbia),  James J.Napoli (Egipat / Egypt), 
Wojiceh Walat (Poljska/Poland) 
 
Imrich Gazda, Albert Kulla (Slovačka/Slovakia): UPOTREBA 
NOVIH MEDIJA U KATOLIČKOJ CRKVI / THE USE OF NEW 
MEDIA IN THE CATHOLIC CHURCH 
 
Peter Kravcak (Slovačka/Slovakia): RELIGIJSKO EMITIRANJE 
NA JAVNOJ TELEVIZIJI U ČEŠKOJ I SLOVAČKOJ / 
RELIGIOUS BROADCASTING ON PUBLIC MEDIA IN THE 
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Zdravko Šorđan (Srbija/Serbia): RELIGIJSKA  KOMUNIKACIJA  
KAO  STVARALAŠTVO /  RELIGIOUS COMMUNICATION AS 
CREATIVE WORK 
 
Mirosław Babiarz, Miłosz Mółka (Poljska/Poland): 
IGNACIJANSKA PEDAGOGIJA KAO JEDAN OD 
PREDLOŽENIH MODELA KATOLIČKOG ODGOJA / IGNATIAN 
PEDAGOGY AS ONE OF THE PROPOSED MODELS OF 
CATHOLIC EDUCATION  
 
Milan Petričković (Srbija/Serbia): SUVREMENO ODGONETANJE 
DREVNOG PITANJA LJUDSKE SLOBODE U RELIGIJSKOJ 
ETICI / CONTEMPORARY DECIPHERING OF THE ANCIENT 
ISSUE 
OF HUMAN FREEDOM IN RELIGIOUS ETHICS 
 
Dragoslav Kočović (Srbija/Serbia): SOCIJALNE VRIJEDNOSTI  U 
FILOZOFIJI BUDIZMA / SOCIAL VALUES IN THE PHILOSO-
PHY OF BUDDHISM 
 
Dragoslav Kočović (Srbija/Serbia): ŠINTO RELIGIJA I NJEN 
DRUŠTVENI KARAKTER / SHINTO RELIGION AND ITS 
SOCIAL CHARACTER 
 
Mirjana Radan (Hrvatska/Croatia): ZAMJENSKO MAJČINSTVO, 
TEHNOLOGIJA I KOMUNIKACIJA / THE SURROGATHE 
MOTHERHOOD, TECHNOLOGY AND COMMUNICATION  
 
Gordana Tkalec (Hrvatska / Croatia): HIPERTEKST KAO NOVI 
OBLIK POJAVNOSTI KNJIŽEVNOGA DJELA, KULTURNIH 
SADRŽAJA I VJERSKIH PORUKA / HYPERTEXT AS A NEW 
MANIFESTATION FORM OF  LITERARY TEXT, CULTURAL 
CONTEXT AND RELIGIOUS MESSAGES 
 
Ljiljana Pavlović (Hrvatska/Croatia): REKLAMNI DISKURS U 
HRVATSKIM TISKOVNIM MEDIJIMA KAO ATRIBUCIJA  
POSTMODERNISTIČKOG DRUŠTVA ADVERTISING DIS-
COURSE IN CROATIAN PRINT MEDIA AS A FEATURE OF 
POSTMODERN SOCIETY 
 
Alan Labus (Hrvatska / Croatia) : NOVINSKA PROMIDŽBA I 
FORMIRANJE JAVNOG MNIJENJA: POLITIČKI I RATNI 
CILJEVI USTAŠKIH VLASTI I TREĆEG REICHA U TISKU 
NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE NA KRAJU DRUGOG 
SVJETSKOG RATA / PROPAGANDA IN THE PRESS AND THE 
FORMATION OF PUBLIC OPINION: POLITICAL AND WARTIME 
GOALS OF THE USTASHA GOVERNMENT AND THE THIRD 
REICH IN THE PRESS OF THE INDEPENDENT STATE OF 
CROATIA AT THE END OF WORLD WAR 2 
 
Dunja Dulčić (Hrvatska / Croatia) : MASOVNI MEDIJI I 
POSTMODERNO DRUŠTVO / MASS MEDIA AND POST-
MODERN SOCIETY 
Stjepan Lacković, Arsen Oremović (Hrvatska / Croatia): 
KOMPARATIVNA ANALIZA JUGOSLAVENSKOG I 
HRVATSKOG FILMA S OBZIROM NA ULOGU I ZNAČAJ U 
LEGITIMIRANJU POLITIČKIH REŽIMA /  COMPARATIVE 
ANALYSIS OF YUGOSLAV AND  CROATIAN FILM REGARDING 
THE CHARACTER AND ROLE IN LEGITIMIZING THE POLITI-
CAL REGIME 
 
Gordana Bujišić, Stjepan Jelica (Hrvatska / Croatia):   DRUŠTVO I 
MEDIJI-INFORMACIONALIZAM KAO NOVA DRUŠTVENA 
PARADIGMA / SOCIETY AND MEDIA-
INFORMACIONALIZAM AS A NEW SOCIAL PARADIGM 
 
Vesna Baltezarević (Srbija/Serbia): MASA U MEDIJSKOM 
OGLEDALU / MASS IN MEDIA MIRROR 
 
Ana Ištaković (Hrvatska / Croatia): ARAPSKO PROLJEĆE 
ONLINE / ARABIAN SPRING ONLINE  
  
Željana Ivanuš (Hrvatska/Croatia): ULOGA VIJEĆA ČASTI 
HRVATSKOG NOVINARSKOG DRUŠTVA U RAZVOJU 
HRVATSKOG NOVINSTVA:  ANALIZA MJERA IZREČENIH 
NOVINARIMA I UREDNICIMA U 2012. GODINI / CROATIAN 
JOURNALIST SOCIETY COUNCIL OF HONOR'S ROLE IN THE 
DEVELOPMENT OF CROATIAN JOURNALISM:  ANALYSIS OF 
THE PENALTIES PRONOUNCED AGAINST JOURNALISTS AND 
EDITORS IN 2012 
 
Goran Popović, Tanja Grmuša, Hrvoje Prpić (Hrvatska/Croatia): 
REFERENDUMSKA KAMPANJA OKO ULASKA HRVATSKE U 
EU – INFORMIRANJE ILI PROPAGANDA? 
/ REFERENDUM CAMPAIGN AROUND THE CROATIAN ACCES-
SION TO THE EU – INFORMATION OR PROPAGANDA? 
 
Filip Matošić (Hrvatska/Croatia): NEVERBALNA 
KOMUNIKACIJA U POSLOVNOM PREGOVARANJU/ NON-
VERBAL COMMUNICATION IN BUSINESS NEGOTIATION  
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
Stanka / Break 
  
LOVOR  HALL  
 
09,30 – 13,30 
 
 
TEHNOLOGIJA I NOVI TURISTIČKI 
TRENDOVI / TECHNOLOGY AND THE NEW 
TOURISM TRENDS 
 
Voditelji / Chairmen: 
Vlado Galičić (Hrvatska / Croatia), Amos Bianci  (Italija/Italy), 




Irena Bosnić, Dejan Tubić (Hrvatska / Croatia): PRIMJENA  
INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE   TEHNOLOGIJE U 
AGROTURIZMU NA PRIMJERU SLAVONIJE I BARANJE / THE 
USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLO-
GY IN AGRO-TOURISM OF SLAVONIA AND BARANJA 
 
Miguel Angel Ledhesma (Španjolska/Spain): PUTOPISNO 
NOVINARSTVO U SVIJETU / TRAVEL JOURNALISM IN THE 
WORLD 
 
Maja Šimunić (Hrvatska / Croatia) : POLITIKA UPRAVLJANJA 
CIJENAMA I PRIHODIMA U SUVREMENOM HOTELIJERSVU 
/ RATE AND YIELD MANAGEMENT IN COMTEMPORARY HOS-
PITALITY INDUSTRY 
 
Tomislav Car (Hrvatska / Croatia) : UPOTREBA MOBILNIH 
APLIKACIJA U PROMOCIJIJ TURISTIČKIH PROIZVODA I 
USLUGA / USING MOBILE APPLICATIONS TO PROMOTE  
TOURISM PRODUCTS AND SERVICES 
 
Marina Laškarin (Hrvatska / Croatia) : UPRAVLJANJE 
PSIHOLOŠKIM ASPEKTIMA INTERNETA I NJIHOV UTJECAJ 
NA ODLUKE HOTELSKIH GOSTIJU / MANAGING 
PSYCHOLOCIAL ASPECTS IN THE HOTEL INDUSTRY AND 
ADJUSTING TO THE INTERNET ENVIRONMENT  
 
Tea Baldigara, Maja Mamula, Miroslav Ambroš (Hrvatska / Croatia): 
TURIZAM ZA MLADE – GLOBALNI IZAZOVNI FENOMEN / 
YOUTH TOURISM - A GLOBAL CHALLENGING PHENOMENON 
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Ljiljana Babogredac, Marta Račić (Hrvatska / Croatia): 
INTERDISCIPLINARNOST ZA ŠKOLU BUDUĆNOSTI, 
PRIRODA INTERDISCIPLINARNOSTI VISOKOG 
OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ / INTERDISCIPLINARITY  FOR 
THE SCHOOL OF FUTURE, THE NATURE OF 
INTERDISICIPLINARITY IN HIGHER EDUCATION IN CROATIA 
 
Kristian Đokić (Hrvatska / Croatia): UTJECAJ KOMUNIKACIJE 
IZMEĐU RODITELJA I ŠKOLE BAZIRANE NA SMS 
TEHNOLOGIJI NA KOMUNIKACIJU IZMEĐU RODITELJA I 
DJECE / IMPACT OF SMS TECHNOLOGY BASED COMMUNI-
CATION BETWEEN PARENTS AND SCHOOL ON COMMUNICA-
TION BETWEEN PARENTS AND CHILDREN 
 
Miroslav Kuka, Ksenija Jovanović,  Jove Talevski (Makedonija / 
Macedonia): KOMPATIBILNOST NOVI OBRAZOVNIH 
STRUKTURA SA PROJEKCIJAMA ŠKOLE BUDUĆENOSTI / 
COMPATIBILITY OF NEW EDUCATION STRUCTURES  WITH 
PROJECTIONS OF THE SCHOOL OF THE FUTURE 
 
Ksenija Stojaković (Hrvatska / Croatia): PODUČAVANJE 
STUDENATA NA SPEC.DIPL.STRUČ.STUDIJU FINANCIJSKI 
MENADŽMENT / GERMAN LANGUAGE TO STUDENTS AT THE 
SPECIALIST PROFESSIONAL GRADUATE STUDIES IN FINAN-
CIAL MANAGEMENT 
 
Vlasta Kučiš (Slovenija /Slovenia): PREVODILAČKE 
TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI KVALITETE PRIJEVODA  U 
TURIZMU /  TRANSLATION TECHNOLOGIES  AS  CONTRIBU-
TORS TO TRANSLATION QUALITY  IN TOURISM 
 
Mateja Pšunder, Polonca Kolbl (Slovenija/Slovenia): NEKE 
SPECIFIČNOSTI NASILJA PREKO INTERNETA KAO NOVOG 
OBLIKA NASILJA U ŠKOLI / SOME FEATURES OF VIOLENCE 




DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
Stanka / Break 
 




NOVE ICT  TEHNOLOGIJE I EUROPSKA BUDUĆNOST / 
NEW ICT TECHNOLOGIES AND EUROPEAN FUTURE 
 
Voditelji/Chairmen:  
Mile Pavlić (Hrvatska/Croatia), Jozsef Gyorkos (Slovenija/Slovenia), 
Akiva Asherow (Ukrajina / Ukraine) 
 
 
Štefan Luby, Ivan Chodák, Martina Lubyová (Slovačka/Slovakia): 
INOVACIJE I PREPREKE U TRANSFERU TEHNOLOGIJE U  
NOVIM ČLANICAMA EU, POSEBNO U SLOVAČKOJ / 
INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER BARRIERS IN 
NEW MEMBER STATES OF EU, ESPECIALLY IN SLOVAKIA 
 
Cirila Toplak (Slovenija/Slovenia): HRVATSKA U PROCESU 
PRISTUPANJA EU / CROATIA IN EU ACCESSION PROCESSES 
 
Dragomir Sundać,  Dunja Škalamera-Alilović, Mirela Ahmetović 
(Hrvatska / Croatia) : APSORPCIJA STRANIH TEHNOLOGIJA 
KAO STRATEGIJA RAZVOJA HRVATSKE / ABSORPTION OF 
FOREIGN TECHNOLOGIES AS A STRATEGY FOR DEVELOP-
MENT OF CROATIA 
 
Neven Garača, Zrinka Blažević (Hrvatska/Croatia) : ULOGA 
INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U PROVOĐENJU CRM 
STRATEGIJE / ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN 
IMPLEMENTATION OF CRM STRATEGY 
 
Krunoslav Antoliš (Hrvatska / Croatia): ICT I KRAĐA 
IDENTITETA / ICT AND IDENTITY THEFT 
 
Dražen Dragičević, Nina Gumzej (Hrvatska/Croatia): TEMELJNA 
PRAVA GRAĐANA U KONTEKSTU PRAVNE ZAŠTITE 
INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA NA INTERNETU / CITI-
ZENS' FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE CONTEXT OF LEGAL 
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY ON THE INTER-
NET 
 
Mile Pavlić, Alen Jakupović, Ana Meštrović (Hrvatska/Croatia):  
METODA ČVOROVI ZNANJA ZA PREDSTAVLJANJE ZNANJA 
/ NODES OF KNOWLEDGE METHOD FOR KNOWLEDGE 
REPRESENTATION 
 
Marko Korenjak (Slovenija/Slovenia): UTJECAJ MODERNE 
TEHNOLOGIJE NA INDIVIDUALNI MENADŽERSKI TRENING 
/  IMPACT OF MODERN TECHNOLOGY ON EXECUTION OF 
INDIVIDUAL MANAGERIAL COACHING 
 
Goran Popović, Tanja Grmuša, Lordan Prelog (Hrvatska/Croatia): 
ISTRAŽIVANJE RIZIKA I OPASNOSTI KOMUNICIRANJA NA 
FACEBOOKU I KORISNIČKIH PREFERENCIJA UPORABE 
FACEBOOKA KOD MALOLJETNIKA / RESEARCH RISKS AND 
DANGERS OF COMMUNICATION ON FACEBOOK AND USERS 
PREFERENCE BY ADOLESCENTS 
 
Perino Krneta (Hrvatska / Croatia): E-NABAVA (PRIMJENA ICT-a 
U PROCESU NABAVE) / E-PROCUREMENT (THE APPLICA-
TION OF ICT IN THE PURCHASE PROCESS) 
 
Goran Kreso (Hrvatska / Croatia): LUMENS 5+ / LUMENS 5+ 
 
Damir Dorčić (Hrvatska / Croatia): FAROS – TEMELJ VAŠEG 
POSLOVANJA / FAROS - THE FOUNDATION OF YOUR BUSI-
NESS 
 
Albin Hofbauer (Hrvatska / Croatia) : EU I ETIKA SUDIONIKA 
GRADNJE / EU AND ETHICS OF CONSTRUCTION PARTICI-
PANTS  
 
Dragica Korenjak (Slovenija/Slovenia): NEOGRANIČENO EU 
TRŽIŠTE / THE ULIMITED EU MARKET 
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
Stanka / Break 
 
14,10 – 16,30 
 
 
KULTURA, RELIGIJA I MEDIJI /  CULTURE, 
RELIGION AND MEDIA 
 
Voditelji /Chairmen:  
Zdravko Šorđan (Srbija/Serbia),  James J.Napoli (Egipat / Egypt), 
Wojiceh Walat (Poljska/Poland) 
 
Imrich Gazda, Albert Kulla (Slovačka/Slovakia): UPOTREBA 
NOVIH MEDIJA U KATOLIČKOJ CRKVI / THE USE OF NEW 
MEDIA IN THE CATHOLIC CHURCH 
 
Peter Kravcak (Slovačka/Slovakia): RELIGIJSKO EMITIRANJE 
NA JAVNOJ TELEVIZIJI U ČEŠKOJ I SLOVAČKOJ / 
RELIGIOUS BROADCASTING ON PUBLIC MEDIA IN THE 
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14,00 – 16,30 
 
COMMUNICATION SCIENCE IN NETWORK MARKETING 
(workshop) 
 
Voditelji / Chairmen: M. Plenković (Hrvatska /Croatia), S.N.Mehta 
(Indija /India), D.Korenjak (Slovenija/Slovenia),  S.I.Marković 
(Srbija/Serbia), M.Korenjak (Slovenija/Slovenia), A. Ištaković 
(Hrvatska /Croatia), M. Radan (Hrvatska /Croatia), V. Grbavac 
(Hrvatska /Croatia), S. Hadžić (Hrvatska /Croatia), O. Sineoky 










MAGNOLIJA HALL  
 
 
9,30 – 19,30 
 
 
EUROPSKI POSLOVNI STUDIJI /EUROPEAN 
BUSINESS STUDIES 
HRVATSKA I EUROPSKI INTEGRACIJSKI 
PROCESI 
 
Special topic: Full-day scientific section on 
Croatia's Accession to the EU 
 
Voditelji/Chairs: 
ass.prof.dr. Jurij Toplak, ass.prof.dr. Cirila Toplak 
 
09:30 – 19:00 
 
 09:30 - 09:45  ass.prof.dr. Jurij Toplak - Welcome address  
09:45 – 11:00 Izr.prof. dr. Cirila Toplak, Alma Mater Europaea 
(in FDV) - Croatia in European Integration Pro-
cesses 
11:00 – 11:30 Discussion 
11:30 – 12:00 Break 
12:00 – 12:45 Dr. Snježana Vasiljević (Croatia) - Fundamental 
rights in the EU 
12:45 – 13:30 Dr. Đorđe Gardaševič (Croatia) - Human rights in 
Croatia before and after the EU accession 
13:30 – 14:00 Discussion 
14:00 – 15:00 Lunch break 
15:00 – 15:45 Izr.prof. dr. Saša Prelič, Pravna Fakulteta Univerze 
v Mariboru (Slovenia) -  The effects of Croatia's 
accession to the EU on Croatian economy 
15:45 – 16:30 Prof.dr. Hans Ferk (Slovenia-Germany) - Risks of 
EU accession – economic aspect 
16:30 – 17:00 Discussion 
17:00 – 17:30 Break 
17:30 – 18:15 Doc. dr. Peter Simonič, FF, Ljubljana (Slovenia) - 
Adriatic islands in the process of integration 
18:15 – 19:00 mag. Ivo Bizjak (Slovenia) - Croatia and Shengen 




KAMELIJA HALL  
 
 
09,30 – 11,00 
 
INTERNACIONALNI OKRUGLI STOL „DRUŠTVO I 
MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG“ (ZDRAVLJE KAO 
POSEBNA VRIJEDNOST) / INTERNATIONAL ROUND 
TABLE „SOCIETY AND INTERGENERATIONAL DIA-




Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia), Stefan Luby ( Slovačka), 
Zmago Turk (Slovenija/Slovenia), Vidoje Vujić (Hrvatska/ Croatia) 
 
Sudionici/Participants: 
Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia), Stefan Luby ( Slovačka), 
Zmago Turk (Slovenija/Slovenia), Damir Buković (Hrvatska/ Croa-
tia), Jozef Macko (Slovačka/ Slovakia), Zdravko Sorđan (Srbija/ 
Serbia). Vidoje Vujić (Hrvatska/Croatia), Ivan Cifrić ( Hrvatska 
/Croatia), Slavo Kukić ( Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herze-
govina),Vlado Rosić (Hrvatska/Croatia), Ksenija Čulo 
(Hrvatska/Croatia), Albert Kulla (Slovačka/Slovakia), Peter Kravcak 
(Slovačka/Slovakia), Goran Popović (Hrvatska/Croatia), Vitomir 
Grbavac (Hrvatska/Croatia), Suzana Fišer Žilić (Slovenija /Slovenia), 
Slobodan Hadžić (Hrvatska/Croatia), Slobodan I.Marković 
(Srbija/Serbia), Vladimir Skendrović (Hrvatska /Croatia), Ivana 
Šandrk Nukić (Hrvatska /Croatia), Zdenka Damjanić (Hrvatska/ 
Croatia), Eduard Pavlović (Hrvatska /Croatia), Marija Peitl Vučić 
(Hrvatska /Croatia), Vesna Pešić (Hrvatska /Croatia) 
 
Vesna Filipović (Hrvatska / Croatia): PRIMJENA VR U 
FIZIOTERAPIJI ZA IA SKOLIOZE / THE APPLICATION OF 
VIRTUAL REALITY IN THE PHYSIOTHERAPY FOR IDIO-
PATHIC ADOLESCENT SCOLIOSIS  
 
Silva Roncelli Vaupot,  Danica Železnik (Slovenija/Slovenia):  
PREPOZNAVANJE ASERTIVNOSTI KOD TIMOVA 
NJEGOVATELJA U BOLNICAMA/ IDENTIFYING 
ASSERTIVENESS IN NURSING TEAMS OF HOSPITALS 
 
Nešić Nebojša, Bujišić Gordana, Davidović Cvetko Erna, Šeper 
Vesna (Hrvatska/Croatia): UTJECAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA 
KVALITETU ŽIVOTA ŽENA TREĆE ŽIVOTNE DOBI /  
INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY TO THE QUALITY OF 
LIFE FOR ELDERLY WOMAN 
 
Slavica Babić, Ivana Drašinac, Tanja Igić, Blanka Šarić 
(Hrvatska/Croatia): ZNAČAJ VJEŽBANJA U  OSOBE OBOLJELE 
OD ALZHEIMEROVE BOLESTI / THE SIGNIFICANCE OF 
EXERCISE IN PERSONS SUFFERING FROM ALZHEIMER'S 
 
Milan Zorman, Sandi Pohorec, Bojan Butolen, Bojan Žlahtič 
(Slovenija /Slovenia): STROJNO UČENJE I PROCESIRANJE 
PRIRODNOG JEZIKA ZA VERIFIKACIJU MEDICINSKOG 
ZNANJA/ MACHINE LEARNING AND NATURAL LANGUAGE 
PROCESSING FOR VERIFICATION OF MEDICAL KNOWLEDGE 
 
Alen Bartoš (Hrvatska/Croatia): DOPRINOS INFORMACIJSKO-
KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA U RAZVOJU SPORTA I 
SPORTSKE REKREACIJE U RESOCIJALIZACIJI OSOBA SA 
INVALIDITETOM / CONTRIBUTION OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION SYSTEMS TO THE DEVELOPMENT OF 
NEWS/VIJESTI 
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Sandra Mrvica Mađarac, Stjepan Jelica, Igor Kukić (Hrvatska / 
Croatia) : INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA U 
TURISTIČKOJ ANIMACIJI / INTERPERSONAL COMMUNICA-
TION IN TOURIST ANIMATION 
 
Maja Turnšek Hančič, Maja Rosi, Bojan Kurež, Marjetka Rangus, 
Boštjan Brumen (Slovenija/Slovenia): POLITIČKA EKONOMIJA 
DRUŠTVENIH MEDIJA  - ŠTO ZNAČI ZA TURIZAM? / POLIT-
ICAL ECONOMY OF SOCIAL MEDIA: WHAT DOES IT MEAN 
FOR TOURISM? 
 
Boštjan Brumen, Maja Rosi, Maja Turnšek Hančič, Bojan Kurež 
(Slovenija/Slovenia): WEB PRISUTNOST SLOVENSKIH 
SUBJEKATA U TURISTIČKOJ INDUSTRIJI - KOMUNIKACIJA 
TIŠINA? / WEB PRESENCE OF SLOVENIAN TOURISM 
INDUSTRY ENTITIES – A COMMUNICATION SILENCE? 
 
Tanja Angleitner Sagadin (Slovenija/Slovenia): KOMUNICIRANJE 
KONCEPTA TURIZMA KROZ STUDENTSKE MANIFESTACIJE 






DISKUSIJA / DISCUSSION  
 
Stanka / Break 
 
14,00 – 16,30 
 
 
HOLISTIČKI POGLED NA ZDRAVLJE I 
EDUKACIJU / HOLISTIC VIEW ON HEALTH 
AND EDUCATION 
 
Voditelji / Chairmen: 




Momir Dunjić (Srbija/Serbia): INTEGRATIVNA MEDICINA / 
INTEGRATIVE MEDICINE 
 
Slaviša Stanišić (Srbija /Serbia): MOGUĆNOST EDUKACIJE NA 
PODRUČJU INTEGRATIVNE MEDICINE / POSSIBILITY OF 
EDUCATION IN THE FIELD OF INTEGRATIVE MEDICINE 
 
Dušanka Mičetić-Turk, Maja Šikić Pogačar (Slovenija/Slovenia): 
UTJECAJ PREHRANE NA ZDRAVLJE LJUDI / THE 
INFLUENCE OF NUTRITION ON HUMAN HEALTH 
 
Zmago Turk (Slovenija/Slovenia): KRETANJE KAO IZVOR 
ZDRAVLJA – ZDRAVLJE KAO IZVOR ŽIVOTA / MOVEMENT 
IS THE SOURCE OF HEALTH – HEALTH IS THE SOURCE OF 
LIFE 
 
Peter Praper (Slovenija/Slovenia): NEUROBIOLOŠKI I 
PSIHOLOŠKI PROCESI U PODRUČJU 
INTERSUBJEKTIVNOSTI / NEUROBIOLOGICAL AND PSY-





Marjan Premik(Slovenija/Slovenia): HOLISTIČNI PRISTUP 
ZDRAVLJU U SVIJETLU PROMJENA DRUŠTVENIH 
VRIJEDNOSTI / HOLISTIC APPROACH TO HEALTH IN THE 
LIGHT OF SOCIAL VALUES CHANGE 
 
Lukrecija Jakuš, Olivera Petrak, Gordana Grozdek-Čovčić 
(Slovenija/Slovenia): CJELOŽIVOTNA TJELESNA AKTIVNOST I 
SAMOPROCJENA ZDRAVLJA / LONGLIFE PHYSICAL ACTIVI-
TY AND SELF-PERCEPTION OF HEALTH 
 
Jasminka Tomljanović, Saša Mršić, Elena Krelja Kurelović 
(Hrvatska / Croatia): UTJECAJ DIABETES CENTAR WEB 
APLIKACIJE  NA SMANJENJE GLUKOZE U KRVI / DIABETES 
CENTER WEB APPLICATION  
 
Suzana Špendal (Slovenija /Slovenia): PREPOZNAVANJE 
INDIVIDUALNIH POTREBA STARIJIH OSOBA S POSEBNIM 
POTREBAMA U CENTRIMA ZA  NJEGU I RAD ZA NJIHOVO 
UKLJUČIVANJE U ODGOVARAJUĆE PROGRAME U 
STAROSTI / RECOGNISING INDIVIDUAL NEEDS OF ELDERLY 
PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS IN CARE AND WORK CENTRES 









MIMOZA HALL  
 
09,30 – 11,30 
 
DRUŠTVO, TEHNOLOGIJA I EKOLOGIJA  / SOCIETY, 
TECHNOLOGY AND ECOLOGY 
 
Voditelji / Chairmen: 
Albert Kulla (Slovačka / Slovakia), Brane Markić  (Bosna i 
Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Vidoje Vujić (Hrvatska/ 
Croatia) 
 
Slobodan I.Marković, Sonja Dragović (Srbija/Serbia): EKOLOGIJA 
IZMEĐU POLITIKE I EKONOMIJE / ECOLOGY BETWEEN 
POLITICS AND ECONOMICS 
 
 
Ksenija Čulo, Vladimir Skendrović, Ivana Šandrk Nukić (Hrvatska / 
Croatia): Metodologija IZRADE ANALIZE TROŠKOVA I 
KORISTI U PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ / METHODOL-
OGY FOR PREPARATION OF COST BENEFIT ANALYSIS IN 
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 
 
Zdenka Damjanić (Hrvatska / Croatia) : INFORMIRANOST O 
SUSTAVU RAZDVAJANJA OTPADA STANOVNIKA OTOKA 
KRKA / AWERNSESS OF THE SYSTEM OF SEPARATING WASTE 
BY THE RESIDENSTS OF THE ISLAND OF KRK 
 
12,30:13,30 Prezentacije/Presentations: Studijski programi Visoke 
škole za poslovanje i upravljanje »Baltazar Adam Krčelić«  / Study 
Programs of College of Business and Management "Baltazar Adam 
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14,00 – 16,30 
 
COMMUNICATION SCIENCE IN NETWORK MARKETING 
(workshop) 
 
Voditelji / Chairmen: M. Plenković (Hrvatska /Croatia), S.N.Mehta 
(Indija /India), D.Korenjak (Slovenija/Slovenia),  S.I.Marković 
(Srbija/Serbia), M.Korenjak (Slovenija/Slovenia), A. Ištaković 
(Hrvatska /Croatia), M. Radan (Hrvatska /Croatia), V. Grbavac 
(Hrvatska /Croatia), S. Hadžić (Hrvatska /Croatia), O. Sineoky 










MAGNOLIJA HALL  
 
 
9,30 – 19,30 
 
 
EUROPSKI POSLOVNI STUDIJI /EUROPEAN 
BUSINESS STUDIES 
HRVATSKA I EUROPSKI INTEGRACIJSKI 
PROCESI 
 
Special topic: Full-day scientific section on 
Croatia's Accession to the EU 
 
Voditelji/Chairs: 
ass.prof.dr. Jurij Toplak, ass.prof.dr. Cirila Toplak 
 
09:30 – 19:00 
 
 09:30 - 09:45  ass.prof.dr. Jurij Toplak - Welcome address  
09:45 – 11:00 Izr.prof. dr. Cirila Toplak, Alma Mater Europaea 
(in FDV) - Croatia in European Integration Pro-
cesses 
11:00 – 11:30 Discussion 
11:30 – 12:00 Break 
12:00 – 12:45 Dr. Snježana Vasiljević (Croatia) - Fundamental 
rights in the EU 
12:45 – 13:30 Dr. Đorđe Gardaševič (Croatia) - Human rights in 
Croatia before and after the EU accession 
13:30 – 14:00 Discussion 
14:00 – 15:00 Lunch break 
15:00 – 15:45 Izr.prof. dr. Saša Prelič, Pravna Fakulteta Univerze 
v Mariboru (Slovenia) -  The effects of Croatia's 
accession to the EU on Croatian economy 
15:45 – 16:30 Prof.dr. Hans Ferk (Slovenia-Germany) - Risks of 
EU accession – economic aspect 
16:30 – 17:00 Discussion 
17:00 – 17:30 Break 
17:30 – 18:15 Doc. dr. Peter Simonič, FF, Ljubljana (Slovenia) - 
Adriatic islands in the process of integration 
18:15 – 19:00 mag. Ivo Bizjak (Slovenia) - Croatia and Shengen 




KAMELIJA HALL  
 
 
09,30 – 11,00 
 
INTERNACIONALNI OKRUGLI STOL „DRUŠTVO I 
MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG“ (ZDRAVLJE KAO 
POSEBNA VRIJEDNOST) / INTERNATIONAL ROUND 
TABLE „SOCIETY AND INTERGENERATIONAL DIA-




Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia), Stefan Luby ( Slovačka), 
Zmago Turk (Slovenija/Slovenia), Vidoje Vujić (Hrvatska/ Croatia) 
 
Sudionici/Participants: 
Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia), Stefan Luby ( Slovačka), 
Zmago Turk (Slovenija/Slovenia), Damir Buković (Hrvatska/ Croa-
tia), Jozef Macko (Slovačka/ Slovakia), Zdravko Sorđan (Srbija/ 
Serbia). Vidoje Vujić (Hrvatska/Croatia), Ivan Cifrić ( Hrvatska 
/Croatia), Slavo Kukić ( Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herze-
govina),Vlado Rosić (Hrvatska/Croatia), Ksenija Čulo 
(Hrvatska/Croatia), Albert Kulla (Slovačka/Slovakia), Peter Kravcak 
(Slovačka/Slovakia), Goran Popović (Hrvatska/Croatia), Vitomir 
Grbavac (Hrvatska/Croatia), Suzana Fišer Žilić (Slovenija /Slovenia), 
Slobodan Hadžić (Hrvatska/Croatia), Slobodan I.Marković 
(Srbija/Serbia), Vladimir Skendrović (Hrvatska /Croatia), Ivana 
Šandrk Nukić (Hrvatska /Croatia), Zdenka Damjanić (Hrvatska/ 
Croatia), Eduard Pavlović (Hrvatska /Croatia), Marija Peitl Vučić 
(Hrvatska /Croatia), Vesna Pešić (Hrvatska /Croatia) 
 
Vesna Filipović (Hrvatska / Croatia): PRIMJENA VR U 
FIZIOTERAPIJI ZA IA SKOLIOZE / THE APPLICATION OF 
VIRTUAL REALITY IN THE PHYSIOTHERAPY FOR IDIO-
PATHIC ADOLESCENT SCOLIOSIS  
 
Silva Roncelli Vaupot,  Danica Železnik (Slovenija/Slovenia):  
PREPOZNAVANJE ASERTIVNOSTI KOD TIMOVA 
NJEGOVATELJA U BOLNICAMA/ IDENTIFYING 
ASSERTIVENESS IN NURSING TEAMS OF HOSPITALS 
 
Nešić Nebojša, Bujišić Gordana, Davidović Cvetko Erna, Šeper 
Vesna (Hrvatska/Croatia): UTJECAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA 
KVALITETU ŽIVOTA ŽENA TREĆE ŽIVOTNE DOBI /  
INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY TO THE QUALITY OF 
LIFE FOR ELDERLY WOMAN 
 
Slavica Babić, Ivana Drašinac, Tanja Igić, Blanka Šarić 
(Hrvatska/Croatia): ZNAČAJ VJEŽBANJA U  OSOBE OBOLJELE 
OD ALZHEIMEROVE BOLESTI / THE SIGNIFICANCE OF 
EXERCISE IN PERSONS SUFFERING FROM ALZHEIMER'S 
 
Milan Zorman, Sandi Pohorec, Bojan Butolen, Bojan Žlahtič 
(Slovenija /Slovenia): STROJNO UČENJE I PROCESIRANJE 
PRIRODNOG JEZIKA ZA VERIFIKACIJU MEDICINSKOG 
ZNANJA/ MACHINE LEARNING AND NATURAL LANGUAGE 
PROCESSING FOR VERIFICATION OF MEDICAL KNOWLEDGE 
 
Alen Bartoš (Hrvatska/Croatia): DOPRINOS INFORMACIJSKO-
KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA U RAZVOJU SPORTA I 
SPORTSKE REKREACIJE U RESOCIJALIZACIJI OSOBA SA 
INVALIDITETOM / CONTRIBUTION OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION SYSTEMS TO THE DEVELOPMENT OF 
NEWS/VIJESTI 
Informatol. 46, 2013., 2, 179-204 
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Sandra Mrvica Mađarac, Stjepan Jelica, Igor Kukić (Hrvatska / 
Croatia) : INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA U 
TURISTIČKOJ ANIMACIJI / INTERPERSONAL COMMUNICA-
TION IN TOURIST ANIMATION 
 
Maja Turnšek Hančič, Maja Rosi, Bojan Kurež, Marjetka Rangus, 
Boštjan Brumen (Slovenija/Slovenia): POLITIČKA EKONOMIJA 
DRUŠTVENIH MEDIJA  - ŠTO ZNAČI ZA TURIZAM? / POLIT-
ICAL ECONOMY OF SOCIAL MEDIA: WHAT DOES IT MEAN 
FOR TOURISM? 
 
Boštjan Brumen, Maja Rosi, Maja Turnšek Hančič, Bojan Kurež 
(Slovenija/Slovenia): WEB PRISUTNOST SLOVENSKIH 
SUBJEKATA U TURISTIČKOJ INDUSTRIJI - KOMUNIKACIJA 
TIŠINA? / WEB PRESENCE OF SLOVENIAN TOURISM 
INDUSTRY ENTITIES – A COMMUNICATION SILENCE? 
 
Tanja Angleitner Sagadin (Slovenija/Slovenia): KOMUNICIRANJE 
KONCEPTA TURIZMA KROZ STUDENTSKE MANIFESTACIJE 






DISKUSIJA / DISCUSSION  
 
Stanka / Break 
 
14,00 – 16,30 
 
 
HOLISTIČKI POGLED NA ZDRAVLJE I 
EDUKACIJU / HOLISTIC VIEW ON HEALTH 
AND EDUCATION 
 
Voditelji / Chairmen: 




Momir Dunjić (Srbija/Serbia): INTEGRATIVNA MEDICINA / 
INTEGRATIVE MEDICINE 
 
Slaviša Stanišić (Srbija /Serbia): MOGUĆNOST EDUKACIJE NA 
PODRUČJU INTEGRATIVNE MEDICINE / POSSIBILITY OF 
EDUCATION IN THE FIELD OF INTEGRATIVE MEDICINE 
 
Dušanka Mičetić-Turk, Maja Šikić Pogačar (Slovenija/Slovenia): 
UTJECAJ PREHRANE NA ZDRAVLJE LJUDI / THE 
INFLUENCE OF NUTRITION ON HUMAN HEALTH 
 
Zmago Turk (Slovenija/Slovenia): KRETANJE KAO IZVOR 
ZDRAVLJA – ZDRAVLJE KAO IZVOR ŽIVOTA / MOVEMENT 
IS THE SOURCE OF HEALTH – HEALTH IS THE SOURCE OF 
LIFE 
 
Peter Praper (Slovenija/Slovenia): NEUROBIOLOŠKI I 
PSIHOLOŠKI PROCESI U PODRUČJU 
INTERSUBJEKTIVNOSTI / NEUROBIOLOGICAL AND PSY-





Marjan Premik(Slovenija/Slovenia): HOLISTIČNI PRISTUP 
ZDRAVLJU U SVIJETLU PROMJENA DRUŠTVENIH 
VRIJEDNOSTI / HOLISTIC APPROACH TO HEALTH IN THE 
LIGHT OF SOCIAL VALUES CHANGE 
 
Lukrecija Jakuš, Olivera Petrak, Gordana Grozdek-Čovčić 
(Slovenija/Slovenia): CJELOŽIVOTNA TJELESNA AKTIVNOST I 
SAMOPROCJENA ZDRAVLJA / LONGLIFE PHYSICAL ACTIVI-
TY AND SELF-PERCEPTION OF HEALTH 
 
Jasminka Tomljanović, Saša Mršić, Elena Krelja Kurelović 
(Hrvatska / Croatia): UTJECAJ DIABETES CENTAR WEB 
APLIKACIJE  NA SMANJENJE GLUKOZE U KRVI / DIABETES 
CENTER WEB APPLICATION  
 
Suzana Špendal (Slovenija /Slovenia): PREPOZNAVANJE 
INDIVIDUALNIH POTREBA STARIJIH OSOBA S POSEBNIM 
POTREBAMA U CENTRIMA ZA  NJEGU I RAD ZA NJIHOVO 
UKLJUČIVANJE U ODGOVARAJUĆE PROGRAME U 
STAROSTI / RECOGNISING INDIVIDUAL NEEDS OF ELDERLY 
PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS IN CARE AND WORK CENTRES 









MIMOZA HALL  
 
09,30 – 11,30 
 
DRUŠTVO, TEHNOLOGIJA I EKOLOGIJA  / SOCIETY, 
TECHNOLOGY AND ECOLOGY 
 
Voditelji / Chairmen: 
Albert Kulla (Slovačka / Slovakia), Brane Markić  (Bosna i 
Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Vidoje Vujić (Hrvatska/ 
Croatia) 
 
Slobodan I.Marković, Sonja Dragović (Srbija/Serbia): EKOLOGIJA 
IZMEĐU POLITIKE I EKONOMIJE / ECOLOGY BETWEEN 
POLITICS AND ECONOMICS 
 
 
Ksenija Čulo, Vladimir Skendrović, Ivana Šandrk Nukić (Hrvatska / 
Croatia): Metodologija IZRADE ANALIZE TROŠKOVA I 
KORISTI U PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ / METHODOL-
OGY FOR PREPARATION OF COST BENEFIT ANALYSIS IN 
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 
 
Zdenka Damjanić (Hrvatska / Croatia) : INFORMIRANOST O 
SUSTAVU RAZDVAJANJA OTPADA STANOVNIKA OTOKA 
KRKA / AWERNSESS OF THE SYSTEM OF SEPARATING WASTE 
BY THE RESIDENSTS OF THE ISLAND OF KRK 
 
12,30:13,30 Prezentacije/Presentations: Studijski programi Visoke 
škole za poslovanje i upravljanje »Baltazar Adam Krčelić«  / Study 
Programs of College of Business and Management "Baltazar Adam 
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LOVOR HALL  
 
09,30 – 12,30 
 
TEHNOLOGIJA RIJEŠAVANJA DRUŠTVENIH 
PROBLEMA / TECHNOLOGY OF SOLVING 
SOCIAL PROBLEM   
 
Voditelji / Chairmen: 
Jouko Havunen (Finska/Finland),  Slavo Kukić (Bosna i 




Ivan Cifrić,Tijana Trako Poljak(Hrvatska / Croatia) : TRI TEZE O 
DRUŠTVU I TEHNICI / THREE THESES ON TECHNOLOGY AND 
SOCIETY 
 
Slavko Šimundić, Danijel Barbarić,  Siniša Franjić (Hrvatska / 
Croatia): BORBA PROTIV RAČUNALNOG KRIMINALITETA / 
FIGHTING AGAINST COMPUTER CRIMES 
 
Božo Milošević (Srbija/Serbia): ZNANSTVENO - TEHNOLOŠKA 
REVOLUCIJA ILI „ONAUČAVANJE”  RADA ORGANIZACIJA:  
TEHNOLIGIJA I DRUŠTVENI NAPREDAK / SCIENTIFIC-
TECHNOLOGICAL REVOLUTION OR »SCIENTIFICATION« OF 
WORK OF ORGANIZATIONS: TECHNOLOGY AND SOCIAL 
PROGRESS 
 
Eduard Pavlović,  Marija Vučić Peitl, Vesna Pešić (Hrvatska / Croa-
tia): SMRT U SUICIDU : OSJEĆAJI ŽIVIH / DEATH IN SUICIDE 
: FEELINGS OF LIVES  
 
Marko Zebec Koren, Dana Mesner Andolšek (Slovenija/Slovenia): 
POVJERENJE U ODNOSU KOD UPOTREBE VANJSKIH 
RESURSA NA PODRUČJU INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE / 
TRUST AND INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING 
RELATIONSHIP  
 
Erika Sampaio Ramljak, Vesna Cvitanović, Gordana Ćorić (Hrvatska 
/ Croatia) : UTJECAJ ORGANIZACIJE OLIMPIJSKIH IGARA NA 
RJEŠAVANJE DRUŠTVENIH PROBLEMA I DRUŠTVENO-
EKONOMSKI RAZVOJ ZEMLJE DOMAĆINA / IMPACT OF 
ORGANIZATION OF THE OLYMPIC GAMES ON SOLVING SO-
CIAL PROBLEMS AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
THE HOST COUNTRY 
 
Zdenka Damjanić (Hrvatska / Croatia) : BRAK I ULOGA ŽENE 
IZMEĐU EGALITARSNOSTI I TRADICIJE / MARRIAGE AND 
THE ROLE OF WOMEN BETWEEN EGALITARIANISM AND 
TRADITION 
 
Olga Caric (Slovenija/Slovenia): GENTRIFIKACIJE KAO PSEU-
DO-REZOLUCIJA SOCIO-PROSTORNIH PROBLEMA U 
GRADOVIMA / GENTRIFICATION AS A PSEUDO-RESOLUTION 
OF SOCIO-SPATIAL PROBLEMS IN CITIES 
 
Tomaž Klojčnik (Slovenija/Slovenia): TEHNOLOGIJA 
JEDINSTVENOG POLJA SVIJESTI – UNIVERZALNO 
SREDSTVO 
RJEŠAVANJA DRUŠTVENIH PROBLEMA / TECHNOLOGY  OF 
THE UNIFIED  FIELD  OF CONSCIOUSNESS – UNIVERSAL 
REMEDY FOR SOLVING PROBLEMS OF THE SOCIETY 
 
Roberta Dassie (Italija / Italy): MEĐUNARODNA ZAŠTITA 
LJUDSKIH PRAVA U VREMENU NOVIH TEHNOLOGIJA / 
INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE 
AGE OF NEW TECHNOLOGIES 
 
Šinka Pfeifer (Hrvatska / Croatia): UTJECAJ MEDIJA NA 
LJUDSKA PRAVA CASE STUDY: SEGREGACIJA U AMERICI I 
LGBT PRAVA U HRVATSKOJ / INFLUENCE OF MEDIA ON 
HUMAN RIGHTS 
CASE STUDY: SEGREGATION IN AMERICA AND LGBT RIGHTS 
IN CROATIA 
 
Gian Luigi Cecchini (Italija / Italy): NANOTEHNOLOGIJA I 
ULOGA MEĐUNARODNOG I EU PRAVA / NANOTECHNOLO-
GY AND THE ROLE OF INTERNATIONAL AND EU LAW 
 
Mario Plenković (Hrvatska / Croatia), Vlasta Kučiš (Slovenija/ 
Slovenia), Darja Kupinić Guščić (Hrvatska / Croatia): PRILOG 
RAZVOJU INTERKULTURALNE KOMUNIKACIJE (Case Study 
Slovenia) / CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF 
INTERCULTURAL COMMUNICATION (Case Study Slovenia) 
  
MIMOZA HALL  
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SPORTS AND RECREATION IN RESOCIALIZATION OF PER-
SONS WITH DISABILITIES 
 
Šeper, V., Nešić, N., Davidović-Cvetko, E., Tataj, I. 
(Hrvatska/Croatia): 
POZNAVANJE VAŽNOST TJELOVJEŽBE U PREVENCIJI 
NASTANKA OSTEOPOROZE U ŽENA SREDNJE I STARIJE 
ŽIVOTNE DOBI / THE AWARENESS ABOUT IMPORTANCE OF 
EXERCISE IN PREVENTION OF OSTEOPOROSIS IN MIDDLE 
AGED AND OLDER WOMEN  
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
Stanka / Break 
11,30 – 13,00 
 
INTERNACIONALNI OKRUGLI STOL „INFORMACIJSKO 
DRUŠTVO I OBRAZOVANJE ZA ŠKOLU BUDUĆNOSTI“ / 
INTERNATIONAL ROUND TABLE „INFORMATION SOCI-





Vlado Galičić (Hrvatska/Croatia), Mirko Pšunder 
(Slovenija/Slovenia), Vladimir Rosić (Hrvatska/Croatia), Mile Pavlić 
(Hrvatska/Croatia), Slavko Šimundić (Hrvatska/Croatia), Vitomir 
Grbavac (Hrvatska/Croatia), Krunoslav Antoliš (Hrvatska/Croatia), 
Mara Ovsenik (Slovenija/Slovenia), Darja Kupinić Guščić 
(Hrvatska/Croatia), Goran Popović (Hrvatska/Croatia), Suzana Žilič 
Fišer (Slovenija/Slovenia), Mario Plenković (Hrvatska/Croatia), 
Slobodan Hadžić (Hrvatska/Croatia), Daria Mustić 
(Hrvatska/Croatia), Milan Zorman(Slovenija/Slovenia), Sandi 
Pohorec(Slovenija/Slovenia), Bojan Butolen(Slovenija/Slovenia), 
Bojan Žlahtič (Slovenija /Slovenia), Boštjan Brumen (Slovenija 
/Slovenia), Tomaž Klojčnik (Slovenija/Slovenia) 
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
Stanka / Break 
 
 15,00 – 17,30 
 
KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT, 
PODUZETNIŠTVO I ODNOSI S JAVNOSTI(MA) 




Jozef Macko (Slovačka/Slovakia), Milan Jurina (Hrvatska/ Croatia 
/Bulgaria), Amos Bianchi (Italija/Italy), Daria Kupinić Guščić 
(Hrvatska/ Croatia) 
 
Ines Milohnić, Maja Šustar (Hrvatska / Croatia): MENADŽERSKA 
ETIKA U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU: PROMJENE I IZAZOVI / 
MANAGERIAL ETHICS IN PUBLIC RELATIONS: CHANGES AND 
CHALLENGES 
 
Sanja Bijakšić, Brano Markić, Slavo Kukić (Bosna i 
Hercegovina/Bosnia and Herzegovina): SOCIO-DEMOGRAFSKE 
KARAKTERISTIKE KAO FAKTOR POTROŠAČKOG 
PONAŠANJA / SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AS 
FACTOR OF CONSUMERS’ BEHAVIOR  
 
Suzana Žilič Fišer (Slovenija/Slovenia): KOMUNIKACIJA ZA 
EUROPSKI KULTURNI PROJEKT – EUROPSKA 
PRIJESTOLNICA KULTURE MARIBOR 2012 / COMMUNICA-
TION FOR EUROPEAN CULTURAL PROJECT – EUROPEAN 
CAPITAL OF CULTURE MARIBOR 2012  
 
Marija Dejanović, Iva Skočić, Tatjana Gulan (Hrvatska / Croatia): 
ULOGA I VAŽNOST ODNOSA S JAVNOSTIMA PRI 
OBLIKOVANJU I RAZVOJU NOVOG TURISTIČKOG 
PROIZVODA NA PRIMJERU SOLANE NIN / THE ROLE AND 
THE SIGNIFICANCE OF THE PUBLIC RELATIONS IN DESIGN-
ING AND DEVELOPING A NEW TOURISM PRODUCT IN 
SOLANA NIN EXAMPLE   
 
Nikolina Borčić (Hrvatska / Croatia): POLITIČKI GOVORI KAO 
ZRCALO KULTURE NACIJE / POLITICAL SPEECH AS A MIR-
ROR OF THE NATIONS CULTURE 
 
Jacinta Grbavac, Goran Popović, Vitomir Grbavac (Hrvatska / Croa-
tia): RETROSPEKTIVA I PERSPEKTIVA RAZVOJA 
SUVREMENIH KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA/ RETRO-
SPECTIVE AND PERSPECTIVE CONTEMPORARY COMMUNI-
CATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
 
Jurčević, Matea; Ćorić, Gordana; Kukec, Ljiljana (Hrvatska / Croa-
tia): UTJECAJ KOMUNIKACIJE, PROMIDŽBE I EDUKACIJE 
NA RAST FRANŠIZNOG POSLOVANJA U HRVATSKOJ / THE 
IMPACT OF COMMUNICATION, PROMOTION AND EDUCA-
TION ON GROWTH OF FRANCHISING IN CROATIA 
 
Tanja Kocjan Stjepanovič, Sašo Flac (Slovenija/Slovenia): 
PROCJENA ZNANJA KOD E-UČENJA U PROJEKTNOM 
MENADŽMENTU / THE KNOWLEDGE ASSESSMENT IN E-
STUDY OF PROJECT MANAGEMENT 
 
Marko Šantić, Arnela Bevanda, Mirela Mabić (Hrvatska / Croatia): 
ULOGA INTERNETA U KREIRANJU IMIDŽA TURISTIČKIH 
DESTINACIJA/ROLE OF THE INTERNET IN CREATING THE 
TOURIST DESTINATION IMAGE 
 
Igor Šehanović (Hrvatska / Croatia): SINERGIJSKI SUSTAV 
OPERACIJSKOG, FINANCIJSKOG I PRODAJNOG 
MENADŽMENTA / OPERATIONAL, FINANCIAL AND SALES 
MANAGEMENT SYNERGY SYSTEM 
 
Mitja Gorenak (Slovenija/Slovenia): KAKO ORGANIZACIJSKE 
VRIJEDNOSTI UTJEČU NA ZADOVOLJSTVO POSLOM KOD 
ZAPOSLENIKA / HOW ORGANIZATIONAL VALUES 
INFLUENCE JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES 
 
Mario Plenković, Daria Mustić (Hrvatska /Croatia): HRVATSKA 
MEDIJSKA EPOHA U NOVOM EUROPSKOM OKRUŽENJU / 




DISKUSIJA / DISCUSSION 
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LOVOR HALL  
 
09,30 – 12,30 
 
TEHNOLOGIJA RIJEŠAVANJA DRUŠTVENIH 
PROBLEMA / TECHNOLOGY OF SOLVING 
SOCIAL PROBLEM   
 
Voditelji / Chairmen: 
Jouko Havunen (Finska/Finland),  Slavo Kukić (Bosna i 




Ivan Cifrić,Tijana Trako Poljak(Hrvatska / Croatia) : TRI TEZE O 
DRUŠTVU I TEHNICI / THREE THESES ON TECHNOLOGY AND 
SOCIETY 
 
Slavko Šimundić, Danijel Barbarić,  Siniša Franjić (Hrvatska / 
Croatia): BORBA PROTIV RAČUNALNOG KRIMINALITETA / 
FIGHTING AGAINST COMPUTER CRIMES 
 
Božo Milošević (Srbija/Serbia): ZNANSTVENO - TEHNOLOŠKA 
REVOLUCIJA ILI „ONAUČAVANJE”  RADA ORGANIZACIJA:  
TEHNOLIGIJA I DRUŠTVENI NAPREDAK / SCIENTIFIC-
TECHNOLOGICAL REVOLUTION OR »SCIENTIFICATION« OF 
WORK OF ORGANIZATIONS: TECHNOLOGY AND SOCIAL 
PROGRESS 
 
Eduard Pavlović,  Marija Vučić Peitl, Vesna Pešić (Hrvatska / Croa-
tia): SMRT U SUICIDU : OSJEĆAJI ŽIVIH / DEATH IN SUICIDE 
: FEELINGS OF LIVES  
 
Marko Zebec Koren, Dana Mesner Andolšek (Slovenija/Slovenia): 
POVJERENJE U ODNOSU KOD UPOTREBE VANJSKIH 
RESURSA NA PODRUČJU INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE / 
TRUST AND INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING 
RELATIONSHIP  
 
Erika Sampaio Ramljak, Vesna Cvitanović, Gordana Ćorić (Hrvatska 
/ Croatia) : UTJECAJ ORGANIZACIJE OLIMPIJSKIH IGARA NA 
RJEŠAVANJE DRUŠTVENIH PROBLEMA I DRUŠTVENO-
EKONOMSKI RAZVOJ ZEMLJE DOMAĆINA / IMPACT OF 
ORGANIZATION OF THE OLYMPIC GAMES ON SOLVING SO-
CIAL PROBLEMS AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
THE HOST COUNTRY 
 
Zdenka Damjanić (Hrvatska / Croatia) : BRAK I ULOGA ŽENE 
IZMEĐU EGALITARSNOSTI I TRADICIJE / MARRIAGE AND 
THE ROLE OF WOMEN BETWEEN EGALITARIANISM AND 
TRADITION 
 
Olga Caric (Slovenija/Slovenia): GENTRIFIKACIJE KAO PSEU-
DO-REZOLUCIJA SOCIO-PROSTORNIH PROBLEMA U 
GRADOVIMA / GENTRIFICATION AS A PSEUDO-RESOLUTION 
OF SOCIO-SPATIAL PROBLEMS IN CITIES 
 
Tomaž Klojčnik (Slovenija/Slovenia): TEHNOLOGIJA 
JEDINSTVENOG POLJA SVIJESTI – UNIVERZALNO 
SREDSTVO 
RJEŠAVANJA DRUŠTVENIH PROBLEMA / TECHNOLOGY  OF 
THE UNIFIED  FIELD  OF CONSCIOUSNESS – UNIVERSAL 
REMEDY FOR SOLVING PROBLEMS OF THE SOCIETY 
 
Roberta Dassie (Italija / Italy): MEĐUNARODNA ZAŠTITA 
LJUDSKIH PRAVA U VREMENU NOVIH TEHNOLOGIJA / 
INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE 
AGE OF NEW TECHNOLOGIES 
 
Šinka Pfeifer (Hrvatska / Croatia): UTJECAJ MEDIJA NA 
LJUDSKA PRAVA CASE STUDY: SEGREGACIJA U AMERICI I 
LGBT PRAVA U HRVATSKOJ / INFLUENCE OF MEDIA ON 
HUMAN RIGHTS 
CASE STUDY: SEGREGATION IN AMERICA AND LGBT RIGHTS 
IN CROATIA 
 
Gian Luigi Cecchini (Italija / Italy): NANOTEHNOLOGIJA I 
ULOGA MEĐUNARODNOG I EU PRAVA / NANOTECHNOLO-
GY AND THE ROLE OF INTERNATIONAL AND EU LAW 
 
Mario Plenković (Hrvatska / Croatia), Vlasta Kučiš (Slovenija/ 
Slovenia), Darja Kupinić Guščić (Hrvatska / Croatia): PRILOG 
RAZVOJU INTERKULTURALNE KOMUNIKACIJE (Case Study 
Slovenia) / CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF 
INTERCULTURAL COMMUNICATION (Case Study Slovenia) 
  
MIMOZA HALL  
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SPORTS AND RECREATION IN RESOCIALIZATION OF PER-
SONS WITH DISABILITIES 
 
Šeper, V., Nešić, N., Davidović-Cvetko, E., Tataj, I. 
(Hrvatska/Croatia): 
POZNAVANJE VAŽNOST TJELOVJEŽBE U PREVENCIJI 
NASTANKA OSTEOPOROZE U ŽENA SREDNJE I STARIJE 
ŽIVOTNE DOBI / THE AWARENESS ABOUT IMPORTANCE OF 
EXERCISE IN PREVENTION OF OSTEOPOROSIS IN MIDDLE 
AGED AND OLDER WOMEN  
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
Stanka / Break 
11,30 – 13,00 
 
INTERNACIONALNI OKRUGLI STOL „INFORMACIJSKO 
DRUŠTVO I OBRAZOVANJE ZA ŠKOLU BUDUĆNOSTI“ / 
INTERNATIONAL ROUND TABLE „INFORMATION SOCI-





Vlado Galičić (Hrvatska/Croatia), Mirko Pšunder 
(Slovenija/Slovenia), Vladimir Rosić (Hrvatska/Croatia), Mile Pavlić 
(Hrvatska/Croatia), Slavko Šimundić (Hrvatska/Croatia), Vitomir 
Grbavac (Hrvatska/Croatia), Krunoslav Antoliš (Hrvatska/Croatia), 
Mara Ovsenik (Slovenija/Slovenia), Darja Kupinić Guščić 
(Hrvatska/Croatia), Goran Popović (Hrvatska/Croatia), Suzana Žilič 
Fišer (Slovenija/Slovenia), Mario Plenković (Hrvatska/Croatia), 
Slobodan Hadžić (Hrvatska/Croatia), Daria Mustić 
(Hrvatska/Croatia), Milan Zorman(Slovenija/Slovenia), Sandi 
Pohorec(Slovenija/Slovenia), Bojan Butolen(Slovenija/Slovenia), 
Bojan Žlahtič (Slovenija /Slovenia), Boštjan Brumen (Slovenija 
/Slovenia), Tomaž Klojčnik (Slovenija/Slovenia) 
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
Stanka / Break 
 
 15,00 – 17,30 
 
KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT, 
PODUZETNIŠTVO I ODNOSI S JAVNOSTI(MA) 




Jozef Macko (Slovačka/Slovakia), Milan Jurina (Hrvatska/ Croatia 
/Bulgaria), Amos Bianchi (Italija/Italy), Daria Kupinić Guščić 
(Hrvatska/ Croatia) 
 
Ines Milohnić, Maja Šustar (Hrvatska / Croatia): MENADŽERSKA 
ETIKA U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU: PROMJENE I IZAZOVI / 
MANAGERIAL ETHICS IN PUBLIC RELATIONS: CHANGES AND 
CHALLENGES 
 
Sanja Bijakšić, Brano Markić, Slavo Kukić (Bosna i 
Hercegovina/Bosnia and Herzegovina): SOCIO-DEMOGRAFSKE 
KARAKTERISTIKE KAO FAKTOR POTROŠAČKOG 
PONAŠANJA / SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AS 
FACTOR OF CONSUMERS’ BEHAVIOR  
 
Suzana Žilič Fišer (Slovenija/Slovenia): KOMUNIKACIJA ZA 
EUROPSKI KULTURNI PROJEKT – EUROPSKA 
PRIJESTOLNICA KULTURE MARIBOR 2012 / COMMUNICA-
TION FOR EUROPEAN CULTURAL PROJECT – EUROPEAN 
CAPITAL OF CULTURE MARIBOR 2012  
 
Marija Dejanović, Iva Skočić, Tatjana Gulan (Hrvatska / Croatia): 
ULOGA I VAŽNOST ODNOSA S JAVNOSTIMA PRI 
OBLIKOVANJU I RAZVOJU NOVOG TURISTIČKOG 
PROIZVODA NA PRIMJERU SOLANE NIN / THE ROLE AND 
THE SIGNIFICANCE OF THE PUBLIC RELATIONS IN DESIGN-
ING AND DEVELOPING A NEW TOURISM PRODUCT IN 
SOLANA NIN EXAMPLE   
 
Nikolina Borčić (Hrvatska / Croatia): POLITIČKI GOVORI KAO 
ZRCALO KULTURE NACIJE / POLITICAL SPEECH AS A MIR-
ROR OF THE NATIONS CULTURE 
 
Jacinta Grbavac, Goran Popović, Vitomir Grbavac (Hrvatska / Croa-
tia): RETROSPEKTIVA I PERSPEKTIVA RAZVOJA 
SUVREMENIH KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA/ RETRO-
SPECTIVE AND PERSPECTIVE CONTEMPORARY COMMUNI-
CATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
 
Jurčević, Matea; Ćorić, Gordana; Kukec, Ljiljana (Hrvatska / Croa-
tia): UTJECAJ KOMUNIKACIJE, PROMIDŽBE I EDUKACIJE 
NA RAST FRANŠIZNOG POSLOVANJA U HRVATSKOJ / THE 
IMPACT OF COMMUNICATION, PROMOTION AND EDUCA-
TION ON GROWTH OF FRANCHISING IN CROATIA 
 
Tanja Kocjan Stjepanovič, Sašo Flac (Slovenija/Slovenia): 
PROCJENA ZNANJA KOD E-UČENJA U PROJEKTNOM 
MENADŽMENTU / THE KNOWLEDGE ASSESSMENT IN E-
STUDY OF PROJECT MANAGEMENT 
 
Marko Šantić, Arnela Bevanda, Mirela Mabić (Hrvatska / Croatia): 
ULOGA INTERNETA U KREIRANJU IMIDŽA TURISTIČKIH 
DESTINACIJA/ROLE OF THE INTERNET IN CREATING THE 
TOURIST DESTINATION IMAGE 
 
Igor Šehanović (Hrvatska / Croatia): SINERGIJSKI SUSTAV 
OPERACIJSKOG, FINANCIJSKOG I PRODAJNOG 
MENADŽMENTA / OPERATIONAL, FINANCIAL AND SALES 
MANAGEMENT SYNERGY SYSTEM 
 
Mitja Gorenak (Slovenija/Slovenia): KAKO ORGANIZACIJSKE 
VRIJEDNOSTI UTJEČU NA ZADOVOLJSTVO POSLOM KOD 
ZAPOSLENIKA / HOW ORGANIZATIONAL VALUES 
INFLUENCE JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES 
 
Mario Plenković, Daria Mustić (Hrvatska /Croatia): HRVATSKA 
MEDIJSKA EPOHA U NOVOM EUROPSKOM OKRUŽENJU / 




DISKUSIJA / DISCUSSION 
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On the occasion of the 20th anni-
versary of International Scientific 
Conference 
  "SCIENCE AND TECHNOLOGY 





Akademik prof. dr. sc. Juraj Plenković 
founder of the international scientific conference "Soci-
ety and Technology" 
 
 
 As the years pass, past of the international scientific 
conference "Society and Technology" is becoming clear-
er and more effective. Started in 2004, from its founder, 
a university professor dr. Juraj Plenkovic, it become 
increasingly important today. Some people grow into 
the foundation stones in which they built themselves 
and their life choices. For us, You professor, are our 
unforgettable founder, unquestionably one of such 
stones in education, in our information and communi-
cation sciences. There are rare occasions, which gathers 
researchers and professionals who provide a systemat-
ic, effective and interdisciplinary contribution to the 
development of science and scientific, professional and 
educational work, as is the case with the international 
conference  "Society and Technology 2013 - Dr.Juraj 
Plenkovic ", which marks the 20th anniversary of its 
operations, which you, the deceased university profes-
sor, President of the Organizing and Scientific Council 
established in the 2004, led and organized till 2011. On 
this twentieth anniversary international conference 
"Society and Technology 2013th - Dr. Juraj Plenkovic" 
we want to remember you, your work and activities, 
our founder and review your enormous contribution to 
scientific continuity of this distinguished gathering. On 
16th of February 2011, the news about your sudden 
death painfully echoed among all of us, because we 
have lost a dear friend, an honest and sincere university 
professors, scientists, academic and our Chairman of 
the Organizing and Scientific Committee of 17 interna-
tional conferences "Society and Technology" DIT since 
1994 -2011., who systematically worked on the prepara-
tion of 18th conference. These were responsible and 
complex tasks in which prof. Dr. Juraj  Plenkovic fulfill 
our mission, vision and strategy of international scien-
tific cooperation.  The history of this symposium is the 
history of the development and openness of building 
activity in creating a better and more effective applica-
tion of science in life and work. Construction for him 
was the foundation of all human activities. Before we 
look to the historical genesis of the international confer-
ence, we should indicate the basic thoughts on ap-
proach to science that were guiding thoughts of  this 
conference. Science has always been encouraging the 
development of the theory and practice of our work, 
cooperation, exchange of thoughts, research and team-
work, and provided indisputable scientific and profes-
sional contributions to the interdisciplinary work of all 
participants in meetings. On the opening of the first 
international conference in 1994 in Opatija,  at "Imperi-
al" hotel,  prof. dr. Juraj Plenkovic as Chairman of the 
Organizing and Scientific Committee, guided by the 
idea and vision of technological progress on the basis of 
Croatian society of knowledge, among other things 
said: "Society and Technology" is our pride and we 
consider it noble, because it began in the war time, at a 
time when many did not believe that in the war, we  
can organize the international conference at which we 
will have participants from abroad. It was a contribu-
tion, gift in the creation of our country with the imple-
mentation of the idea of progress, peace and human 
love ... Its history is the history of the development and 
openness of the building activity in creating a better 
and more effective application of science in life and 
work, not only in higher education but in all human 
activities. And we did it. Thank you. " His life was not 
easy and simple but infused with hard work, sacrifice, 
continuous learning, from primary, secondary, higher, 
master's and doctoral education has evolved in extraor-
dinary scientific and didactic value of university pro-
fessor and scholar at home and abroad. 
 
Born on the 18th July in 1934th in Svirče, island Hvar. 
He finished elementary school in Jelsa, high school  in 
Sibenik, College for teachers in Zagreb, Faculty of Ped-
agogy at the Faculty of Social Sciences and Humanities 
at the University in Zagreb in 1962 and a Master's de-
gree at the Medical Faculty of the University of Zagreb 
in 1971.  in the field of public health. At the University 
of Warsaw in 1974. he earned a doctorate in social pre-
vention, then in  1988 he earned a second doctorate in 
economics at the University of Gdansk. He specialized 
in sociology at the University of Krakow and repeated-
ly systematically stayed abroad (Poland, Russian Fed-
eration, Ukraine, Slovenia, ...), and effectively realized 
scientific cooperation and became university professor, 
NEWS/VIJESTI 
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ULOGA I ZNAČAJ ARHIVA U INTERKULTURALNOM 
POVEZIVANJU ZEMALJA PODUNAVSKE REGIJE / 
ROLE AND IMPORTANCE OF ARCHIVES IN INTER-
CULTURAL CONNECTING THE DANUBIAN REGION 
AND EU 
 
Voditelji / Chairmen: 
Miroslav Novak(Slovenija /Slovenia), Peter Pavel Klasinc 
(Slovenija/Slovenia) 
Peter Pavel Klasinc (Slovenija /Slovenia): ULOGA ARHIVA U 
NJIHOVIM DRŽAVAMA I DRUŠTVIMA / THE ROLE OF AR-
CHIVES IN THEIR COUNTRIES AND SOCIETIES 
 
Miroslav Novak (Slovenija /Slovenia): SEMANTIČKI PROBLEMI 
SUVREMENIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA ZA 
ARHIVISTIKU/  SEMANTIC PROBLEMS OF CONTEMPORARY 
ARCHIVAL INFORMATION SYSTEMS 
 
Nikola Mokrović, Živana Heđbeli (Hrvatska / Croatia): ARHIV 
ANTIRATNE KAMPANJE HRVATSKE: DOKUMENTI, 
SJEĆANJA, REKONSTRUKCIJA / ANTIWAR CAMPAIGN 
CROATIA ARCHIVE: DOCUMENTS, MEMORIES, RECON-
STRUCTION 
 
Jelka Melik (Slovenija /Slovenia): ARHIVSKO PRAVO I 
PRAVIČNOST / ARCHIVAL LAW AND EQUITY 
Jedert Vodopivec Tomažič (Slovenija /Slovenia): KLIMATSKI 
UVJETI U ARHIVSKIM SPREMIŠTIMA / CLIMATIC CONDI-
TIONS IN ARCHIVAL REPOSITORIES 
 
Franc Križnar (Slovenija/Slovenia): GLAZBENA INFORMATIKA 
U FUNKCIJI KULTURNE BAŠTINE / MUSIC INFORMATION IN 
FUNCTION OF CULTURED INHERITANCE 
 
 
Grazia Tato’ (Italija/Italy): KOJI EUROPSKI PROJEKTI? / WHICH 
EUROPEAN PROJECTS? 
 
Antonio Monteduro (Italija/Italy): EUROPA I ARHIVI: PREGLED 
INICIJATIVA U PODRUČJU ARHIVISTIKE / EUROPE AND 
ARCHIVES: AN OVERVIEW ON INITIATIVES IN THE FIELD OF 
ARCHIVES 
 
Darija Hofgräff (Hrvatska/Croatia): PROBLEMATIKA 
ISTRAŽIVANJA SPECIJALNIH ZBIRKI U KNJIŽNICAMA I 
ARHIVIMA NA PRIMJERU ZDRAVSTVENE POLITIKE U 
KRALJEVINAMA HRVATSKOJ I SLAVONIJI 1875. – 1910. I 
NUŽNOST POVEZANOSTI ARHIVA PODUNAVSKE REGIJE / 
ON PROBLEMS IN RESEARCH OF SPECIAL COLLECTIONS IN 
LIBRARIES AND ARCHIVES USING EXAMPLE OF HEATH POL-
ITICS IN THE KINGDOM OF CROATIA AND SLAVONIA 1875–
1910, AND NECESSITY OF COOPERATION BETWEEN AR-
CHIVES OF DUNAV REGION 
 
Zdenka Semlič Rajh (Slovenija/Slovenia): PRISTUP ARHIVIMA U 
REPUBLICI SLOVENIJI / ACCESSING ARCHIVES IN THE 
REPUBLIC OF SLOVENIA  
 
Aktivni sudionici na diskusiji / Active participants in disscussion:  
 
Ivan Filipović (Hrvatska/Croatia) 





DISKUSIJA / DISCUSSION 
 












09,30 -11,00                                                                                                                                                                                                      
 
ZAKLJUČAK ZNANSTVENOG SKUPA / CONCLUSION OF THE 
SCIENTIFIC CONFERENCE 
 
Voditelji / Chairman: Prof.dr.sc. Vlado Galičić & Prof.dr.sc. 
Mario Plenković & prof.dr.sc.Ludvik Toplak 
 
15,00 – 16,00: ORGANIZACIJSKI ODBOR/ ORGANIZING 
COMITTEE – CROATIAN COMMUNICATION ASSOCIATION  &  
INFORMATOLOGIA (HKD – CCA – DIT 2013)  - (Samo za članove 
/ Members only) 
17,00 – 18,00: INFORMATOLOGIA  &  DIT 2013 (Urednički 
odbor/Editorial Bord/Members only) 
18,00: SKUPŠTINA HKD/CCA  (Samo za članove/Members only) 
02.- 06.07. 2013. KOMUNIKOLOŠKA LJETNA ŠKOLA (IFCA-
HKD) / COMMUNICATION SUMMER SCHOOL (IFCA-CCA) 
 
Predsjednici Organizacijskog i Programskog odbora/ Presidents of 
the Organizing and Program Committee: 
Prof.dr.sc. Vlado Galičić 
Prof.dr.sc. Mario Plenković 
Prof.dr.sc. Ludvik Toplak 
 
Programski odbor/ Program committee: 
Amos Bianchi (Italija/Italy), Zdenka Bolanča, Waldemar Furmanek 
(Poljska/Poland), Vitomir Grbavac, Keval J. Kumar (India), Klaus Krippendorf 
(Philadelphia, USA), Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina, Bosnia and Herze-
govina), Štefan Luby (Slovačka /Slovakia), Vladimir Lvov (Rusija/Russia), 
Ruslan Motoryn (Ukrajina/Ukraine), Andrej Plenković, Mario Plenković, 
Majda Pšunder (Slovenija/Slovenia), Karib Phringer (Švicarska/Switzerland), 
Vladimir Rosić, Patrick Rossler (Njemačka/Germany) Ludvik Toplak 
(Slovenija/ Slovenia), Felix Unger (Austrija/Austria), Emil Vlajki (Bosna i 
Hercegovina/ Bosnia and Herzegovina), Vidoje Vujić, Gerhard Wazel 
(Njemačka/ Germany), Minka Zlateva (Bugarska/Bulgaria), Lew Zybatow 
(Austrija/Austria), Jan Zimny (Poljska/Poland), Vilko Žiljak.  
 
Organizacijski odbor / Organizing committee: 
Marcello Cherini (Italija/Italy), Slobodan Elezović, Vlado Galičić, Slobodan 
Hadžić, Vlasta Kučiš (Slovenija/ Slovenia), Hiroshi Matsumoto (Japan), Vinko 
Morović, Daria Mustić, Mario Plenković, Goran Popović, Mirko Pšunder 
(Slovenija/Slovenia), Zdravko Sorđan (Srbija/Serbia), Ludvik Toplak 
(Slovenija/Slovenia), Marko Tomašević, Vidoje Vujić, Miodrag Živanović 
(Srbija/Serbia), Wojciech Walat (Poljska/Poland). 
 
 
